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SAMBUTAN REKTOR 
 
 
 
 
 Pelaksanaan KULIAH KERJA NYATA (KKN) merupakan 
agenda rutin dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang 
dilakukan oleh mahasiswa UIN Alauddin Makassar di bawah bimbingan 
Dosen Pembimbing KKN yang didampingi oleh Badan Pelaksana KKN. 
Pelaksanaannya melibatkan seluruh mahasiswa dari berbagai fakultas dan 
jurusan dengan asumsi bahwa pelaksanaan KKN ini dalam melakukan 
program-program kerjanya dilakukan dengan multi disipliner approach, 
sehingga program kerja KKN bisa dilaksanakan dalam berbagai 
pendekatan sesuai dengan disiplin ilmu mahasiswa yang ditempatkan di 
posko-posko KKN. 
 KULIAH KERJA NYATA (KKN) tentu diharapkan mampu 
mendekatkan teori-teori ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku 
kuliah dengan berbagai problematika yang dihadapi oleh masyarakat. 
Dalam menjalankan tugas-tugas pengabdian ini, pihak universitas 
memberikan tugas pokok kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (LP2M), khususnya pada Pusat Pengabdian kepada 
Masyarakat (PPM). Dalam pelaksanaannya, Rektor UIN Alauddin 
Makassar berharap agar pelaksanaan KKN bisa berjalan dengan baik dan 
dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmiahan dalam arti bahwa 
program yang dilakukan di lokasi KKN adalah program yang diangkat 
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dari sebuah analisis ilmiah (hasil survey) dan dilaksanakan dengan 
langkah-langkah ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
 Atas nama pimpinan UIN Alauddin Makassar, Rektor 
menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada Ketua 
LP2M saudara Prof. Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, M.A., Ph.D. 
terkhusus kepada Kepala PPM saudara Drs. H.M. Gazali Suyuti, M.HI 
atas inisiatifnya untuk mempublikasikan dan mengabadikan karya-karya 
KKN dalam bentuk sebuah buku, sehingga proses dan hasil pelaksanaan 
KKN akan menjadi refrensi pengabdian pada masa-masa yang akan 
datang. 
Makassar, 1 Agustus 2017 
Rektor UIN Alauddin Makassar 
 
 
 
 
Prof. Dr. H. Musafir, M.Si. 
NIP. 19560717 198603 1 003 
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SAMBUTAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UIN 
ALAUDDIN 
  
 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) 
memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan dan mengkoordinir 
pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat, baik yang dilakukan 
oleh dosen maupun mahasiswa. Dalam hal pengabdian kepada 
masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, KKN merupakan wadah 
pengabdian yang diharapkan memberikan bekal dan peluang kepada 
mahasiswa untuk mengimplementasikan kajian-kajian ilmiah yang 
dilakukan di kampus. 
KULIAH KERJA NYATA (KKN) merupakan salah satu mata 
kuliah wajib bagi mahasiswa UIN Alauddin Makassar sebelum 
memperoleh gelar sarjana dalam bidang disiplin ilmu masing-masing. 
Pelaksanaan KKN ini tidak hanya sekedar datang dan mengabdi ke 
dearah-dearah lokasi pelaksanaan KKN, tetapi harus tetap diletakkan 
dalam bingkai sebagai sebuah kegiatan ilmiah. Dalam perspektif ini, maka 
KKN harus dirancang, dilaksanakan, dan terlaporkan secara ilmiah 
sehingga dapat terukur pencapaiannya. Pada kerangka ini, LP2M UIN 
Alauddin Makassar berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mencapai 
tujuan pelaksanaan KKN ini.  
Olehnya itu, LP2M UIN Alauddin Makassar menginisiasi untuk 
mempublikasikan rancangan, pelaksanaan, dan pelaporan KKN dengan 
melakukan analisis ilmiah terhadap setiap program-program kerja KKN 
yang dilakukan selama ber-KKN. Hal ini dilakukan agar segala capaian 
pelaksanaan KKN dapat terlaporkan dengan baik dan dapat terukur 
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pencapaiannya, sehingga KKN yang merupakan kegiatan rutin dan wajib 
bagi mahasiswa dapat dilakukan secara sistematis dari masa ke masa. 
Adanya upaya mengabadikan dalam bentuk publikasi hasil-hasil 
KKN ini tidak terlepas dari upaya maksimal yang dilakukan oleh segala 
pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KKN ini, olehnya itu, Ketua 
LP2M menghaturkan penghargaan dan terima kasih kepada Kepala Pusat 
Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), Drs. H.M. Gazali Suyuti, M.HI., 
yang telah mengawal upaya publikasi laporan pelaksanaan KKN, serta 
apresiasi tinggi atas upaya yang tak kenal lelah untuk melakukan inovasi 
di PPM, baik secara internal maupun terbangunnya jaringan antar PPM 
sesama PTKAIN 
Makassar, 1 Agustus 2017 
Ketua LP2M UIN Alauddin Makassar 
 
 
 
Prof. Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, M.A., Ph.D. 
NIP. 19681110 1993031 006 
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KATA PENGANTAR 
KEPALA PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
(PPM) 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
  
 
 
Sebagai ujung tombak pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat, PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
(PPM) UIN Alauddin Makassar senantiasa berusaha melakukan 
terobosan dan langkah-langkah inovatif untuk mewujudkan kegiatan-
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang semakin baik dan inovatif. 
Upaya ini adalah wujud tanggung jawab pengabdian terhadap masyarakat 
dan UIN Alauddin Makassar, sehingga kegiatan pengabdian masyarakat 
bisa semakin mendekatkan pihak civitas akademika UIN Alauddin 
dengan masyarakat dan mewujudkan keterlibatan langsung dalam 
pembangunan masyarakat. 
 Upaya membukukan dan publikasi laporan pelaksanaan KKN 
ini merupakan inovasi yang telah dilakukan oleh PPM UIN Alauddin 
sebagai upaya memudahkan kepada semua pihak untuk dapat mengakses 
hasil-hasil pengabdian yang telah dilakukan oleh mahasiswa KKN di 
bawah bimbingan dosen pembimbing. Dengan adanya publikasi ini, 
program-program KKN dapat diukur capaiannya dan jika suatu saat 
nanti lokasi yang yang ditempati ber-KKN itu kembali ditempati oleh 
mahasiswa angkatan berikutnya, maka akan mudah untuk menganalisis 
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capaian yang telah ada untuk selanjutnya dibuatkan program-program 
yang berkesinambungan.  
 Publikasi laporan KKN ini diinspirasi dari hasil ‘kunjungan 
pendalaman’ ke beberapa PTKIN (Jakarta, Bandung, dan Cirebon) serta 
bisa terlaksana dengan baik berkat dukungan dan bimbingan Bapak 
Rektor, Ketua dan Sekretaris LP2M, serta seluruh staf LP2M. Terkhusus 
kepada seluruh dosen pembimbing dan anggota Badan Pelaksana KKN 
UIN Alauddin Makassar saya mengucapkan terima kasih yang tak 
terhingga, berkat ketekunan dan kerjasamanya sehingga program 
publikasi laporan KKN ini bisa terlaksana. Penghargaan dan ucapan  
terima kasih juga saya haturkan kepada seluruh mahasiswa KKN 
Angkatan ke-54 dan 55 atas segala upaya pengabdian yang dilakukan dan 
menjadi kontributor utama penulisan buku laporan ini. 
 
Makassar, 1 Agustus 2017 
Kepala PPM UIN Alauddin Makassar 
 
 
 
Drs. H.M. Gazali Suyuti, M.HI. 
NIP. 19560603 198703 1 003 
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KATA PENGANTAR 
 
 
 
Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., 
karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan Kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Alauddin Makassar Angk. 54 periode 
2017 dapat terselesaikan tepat pada waktunya. 
Pada dasarnya kami menyadari bahwa dalam melakukan 
penyusunan laporan kegiatan KKN banyak hambatan, dan kesulitan yang 
kami hadapi namun berkat tekad dan kerja keras serta dorongan dari 
berbagai pihak akhirnya kami dapat menyelesaikan laporan ini walaupun 
dalam bentuk yang sederhana. 
Meskipun demikian kami menyadari bahwa laporan ini masih 
jauh dari kata sempurna, baik dari segi gaya bahasa, maupun sistematika 
penulisan. Untuk itu, kami dengan segala kerendahan hati menerima 
saran-saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi 
kesempurnaan laporan ini. Dan tak lupa pula kami haturkan banyak 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak H. M. Juhannis, S.SoS., M.M. Selaku dosen pembimbing 
pada KKN Angk. 54 Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai 
yang telah membimbing kami selama pelaksanaan kegiatan ini. 
2. Bapak Kamaruddin Padung selaku kepala Desa Sukamaju 
beserta staf atas segala bantuan, bimbingan, arahan dan 
kerjasama beliau selama pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN). 
3. Ibu Hj Rosdianah beserta keluarga selaku orang tua asuh kami 
selama di posko, atas segala arahan, bantuan dan bimbingannya 
selama kami melaksanakan kegiatan KKN. 
4. Bapak Rizal, selaku Kepala Dusun Bontang beserta seluruh 
masyarakat Desa Sukamaju atas segala bantuan, partisipasi dan 
kerjasamanya selama kami melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN). 
5. Ibu Aisyah Bacca selaku Ketua BPD Desa Sukamaju yang selalu 
memberikan arahan dan bimbingan kepada kami mahasiswa 
KKN UIN Alauddin Makassar. 
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6. Imam Desa dan seluruh Imam Dusun, Desa Sukamaju atas 
bantuan, partisipasi dan kerjasamanya selama kami 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
7. Seluruh Tokoh Mayarakat atas bantuan dan arahan selama kami 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
Permohonan maaf kami haturkan kepada seluruh pihak, apabila 
selama ini dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) terdapat tutur 
kata yang kurang sopan, perilaku dan karakter kami yang tak terkontrol 
dan perbuatan kami yang kurang berkenang di hati seluruh warga Desa 
Sukamaju, mohon kiranya dimaafkan karena kami sebagai mahasiswa 
tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, dan terima kasih banyak kami 
hanturkan kepada semua pihak yang terlibat atas terselenggaranya KKN 
ini yang tidak bisa disebutkan satu-satu di atas. Semoga kami bisa 
menjadikan bahan pembelajaran ke depan atas masukan-masukan yang 
diberikan. 
Dan kami sangat bersyukur dari sekian banyak program kerja, 
baik yang bersifat fisik maupun non-fisik yang kami rangcangkan, 
alhamdulillah dapat terealisasi dengan baik secara keseluruhan sekalipun 
tidak maksimal. Olehnya itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu. 
Semoga hadirnya laporan ini dapat memberikan manfaat bagi 
kita semua dan terlebih lagi bagi kami sebagai penyusun. 
Makassar,  31 Mei 2017 
 
 
 
Mahasiswa KKN UINAM Angk. 54  
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MUQADDIMAH 
Bismillahi Rahmanir Rahim  
Assalamu Alaikum Wr.Wb. 
Segala puji dan syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Swt., 
yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidah-Nya kepada kita, 
sehingga mampu untuk melalui segala aktivitas keseharian kita. Salawat 
dan taslim kita tujukan kepada junjugan kita Nabi Muhammad Saw., yang 
dengan segala kesabaran serta kesungguhan beliau yang telah 
membimbing dan mengangkat derajat kita semua dari lembah yang 
penuh dengan kezaliman menuju ke jalan yang penuh dengan kebenaran 
dan niscaya mendapatkannya. 
Dalam segala gerak keseharian kita, kiranya senantiasa selalu 
diiringi dengan kebenaran dan keadilan sehingga senantiasa akan 
mendapatkan ridho dari-Nya. Sebagai insan akademis mahasiswa  
diperhadapkan pada berbagai situasi yang tentunya tidaklah sangat 
mudah untuk diselesaikan, sebab mereka harus mampu menjadi 
motivator ditengah-tengah masyarakat. 
Pada muqaddimah ini kami ingin sedikit menyampaikan prihal 
tujuan kami selama berada di desa sukamaju. Adapun tujuan kami berada 
di desa sukamaju adalah untuk melaksanakan KKN Uin Alauddin 
Makassar, sebagai salah satu Mata Kuliah Wajib yang harus kami tempuh, 
dan juga sebagai bentuk implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi, 
adapun berbagai program kerja yang telah kami buat atas sepengetahuan 
dan seizin pihak desa. Kami berharap program kerja yang kami buat 
dapat bermanfaat bagi masyarakat desa ini pada umunya dan 
pembelajaran bagi kami pada khususnya. 
Kami amat menyadari sebaik apapun program kerja kami pasti 
memiliki kekurangan. Oleh karenanya, kritik dan saran bapak ibu sekalian 
sangat kami harapkan, sebagai masukan bagi kami, agar kami bisa 
menjadi lebih baik.  
Kami sangat berterimakasih kepada bapak ibu perangkat desa, 
desa sukamaju dan masyarakat desa sukamaju yang telah berkerjasama 
dalam mensuksekan program kerja kami, karena kami tak akan pernah 
berarti tanpa peran serta bapak ibu sekalian. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Dasar Pemikiran  
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan multi disipliner. 
Pelaksanaan kegiatan KKN berlangsung selama 2 bulan yang bertempat 
di daerah setingkat desa/kelurahan. Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk 
melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi yaitu: Pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat. 
Kuliah kerja nyata dilaksanakan secara melembaga dan 
terstruktur sebagai bagian dari pelaksanaan kurikulum pendidikan tinggi, 
yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa. 
Melalui KKN mahasiswa mengenal persoalan masyarakat yang 
bersifat “cross sectoral”serta belajar memecahkan masalah dengan 
pendekatan ilmu (interdisipliner). Mahasiswa perlu menelaah dan 
merumuskan masalah yang dihadapi masyarakat serta memberikan 
alternatif pemecahannya (penelitian), kemudian membantu memecahkan 
dan menanggulangi masalah tersebut. Tujuan besar yang didapatkan oleh 
mahasiswa dari program Kuliah Kerja Nyata adalah untuk 
mengoptimalkan pencapaian maksud dan tujuan perguruan tinggi, yakni 
menghasilkan sarjana yang menghayati permasalahan masyarakat dan 
mampu memberi solusi permasalahan secara pragmatis, dan membentuk 
kepribadian mahasiswa sebagai kader pembangunan dengan wawasan 
berfikir yang komprehensif. 
Sedang, manfaat Kuliah Kerja Nyata yang diharapkan sebagai 
modal besar bagi mahasiswa dari program wajib ini antara lain agar 
mahasiswa mendapatkan pemaknaan dan penghayatan mengenai manfaat 
ilmu, teknologi, dan seni bagi pelaksanaan pembangunan, mahasiswa 
memiliki skill untuk merumuskan serta memecahkan persoalan yang 
bersifat “cross sectoral” secara pragmatis ilmiah dengan pendekatan 
interdisipliner,  serta tumbuhnya kepedulian sosial dalam masyakarat. 
Bagi masyarakat dan pemerintah program Kuliah Kerja Nyata 
adalah bagian dari kerja kreatif mahasiswa dalam memberikan bantuan 
pemikiran dan tenaga dalam pemecahan masalah pembangunan daerah 
setempat, dalam memperbaiki pola pikir dalam merencanakan, 
merumuskan, melaksanakan berbagai program pembangunan, khususnya 
di pedesaan yang kemungkinan masih dianggap baru bagi masyarakat 
setempat, serta menumbuhkan potensi dan inovasi dikalangan anggota 
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masyarakat setempat dalam upaya memenuhi kebutuhan lewat 
pemanfaatan ilmu dan teknologi.    
 
B. Gambaran Umum Desa Sukamaju 
Sukamaju adalah nama desa di kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten 
Sinjai, Sulawesi Selatan. Jaraknya dari pusat Kota Sinjai sekira 24 
Kilometer. Desa Sukamaju juga salah satu akses jalan utama menuju 
Kecamatan Kajang dan Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba. Sejak dulu 
daerah ini terkenal dengan hasil perkebunannya seperti cengkeh, merica, 
langsat, durian dan rambutan. Dan sekarang Desa Sukamaju terkenal 
dengan hasil perkebunan buah naga. 
Pengembangan tanaman buah jenis kaktus dari marga Hylocereus ini di 
desa sukamaju sudah dilakukan sejak tahun 2013 lalu. Saat itu masih 
dihitung jari warga yang berminat mengembangkannya. Namun 
memasuki tahun 2014, hampir sebagian besar warga setempat mulai 
tertarik menanam buah yang memiliki ciri-ciri bersirip panjang ini (Buah 
Naga). “Umumnya tertarik karena pangsa pasarnya jelas, dan rata-rata 
dipesan oleh restoran dan hotel berbintang dimakassar” kata Saefuddin, 
warga desa sukamaju yang ditemui di kebun buah naga miliknya. 
 
C. Permasalahan 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama 3 hari, ditemukan 
beberapa masalah yang memungkinkan untuk diselesaikan selama masa 
Kuliah Kerja Nyata, di antaranya : 
 Kurangnya pengajar TK/TPA dan pembina Majelis Ta’lim. 
 Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan 
lingkungan termasuk kebersihan masjid sebagai tempat 
ibadah. 
 Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan 
tumbuh-tumbuhan di sekitarnya sebagai obat tradisional. 
 Kurangnya bahan bacaan yang ada di Masjid (Alquran). 
 Kurangnya informasi mengenai batas desa, nama jalan, serta 
batas-batas dusun Sukamaju. 
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D. Kompetensi Mahasiswa KKN Angk. 54 
Mahasiswa KKN Angkatan ke-54 berasal dari berbagai bidang 
keilmuan, yaitu : 
 
Taswin, mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas 
adab dan humaniora, mahasiswa ini lulusan pesantren sehingga dia 
memiliki kompetensi khutbah, mengaji, dan berinteraksi dengan anak-
anak. Dia sebagai kordes (koordinator desa) Sukamaju. Mempunyai 
karakter sabar tapi ketika kesabarannya habis, kata-kata yang dia 
lontarkan sering mengena di hati. 
Mahathir, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan, mahasiswa ini memiliki kemampuan gampang 
berbaur dengan orang-orang karena dia cerewet, paling banyak 
modusnya dan paling banyak rempongnya. Selain itu dia juga memiliki 
kompetensi mengaji. Dia kalau bahagia, sangat berbahagia tapi kalau 
sedih, sangat bersedih. Memiliki kepribadian periang membuat dia ketika 
ada masalah dia tidak bisa diganggu. 
Masni, Mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam, mahasiswa ini memiliki kemampuan dalam bidang 
keuangan olehnya itu kami memilihnya sebagai bendahara. 
M. Isra Anatullah A., Mahasiswa jurusan PGMI, Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan, memiliki kompetensi berbicara, berorganisasi, 
bersosial,menari dan dia juga aktif di bidang pramuka sehingga memiliki 
keterampilan berpramuka. Dengan tariannya yang lentik dia bisa 
menciptakan tawa di posko. 
Nikita Indrasari, Mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, 
Fakultas Adab dan Humaniora. Mahasiswa yang satu ini memiliki 
kesabaran yang luar biasa. Selain kesabaran dia juga orangnya rajin dan 
perhatian. Paling suka di bully sama pak desa, apalagi ketika makan 
bersama. Kata pak desa Niki kalau berbicara sepertinya tidak 
mengeluarkan suara hahahah. Katanya pak desa lagi suara kerasnya sama 
dengan bisik-bisiknya. 
Sari Bulan, Mahasiswa jurusan Kimia, Fakultas Sains dan 
Teknologi. Dia disapa bulan tapi bukan bulan di langit. Dia memiliki 
kemampuan memasak laha (pakis dicampur parutan kelapa) pokoknya 
rasanya massipa’. Beda dengan niki, Bulan memiliki suara yang besar 
apalagi kalau lagi tertawa, suaranya tidak bisa difilter. Terkadang sesuau 
yang tidak lucu jadi sangat lucu karena gegara ketawanya yang lepas itu. 
Yuskurniati, mahasiswa jurusan Sosiologi Agama, Fakultas 
Ushuluddin Filsafat dan Ilmu Politik. Mahasiswa yang kerap di sapa nia 
ini memiliki kemampuan tilawah. Selain itu, dia juga memiliki 
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keterampilan memasak, dia dijuluki leader chef di posko sukamaju. Nia 
sering sakit di posko bahkan pernah sesekali dia kesurupan dan membuat 
satu posko jadi panik. Tapi dia orangnya kuat dan bisa menahan sakitnya. 
Paling lucu kalau dia berbicara dengan keluarganya memakai bahasa 
Bima, terkadang saya dan teman-teman berpikir jangan-jangan dia lagi 
cerita jelek tentang kita disini hahahh (tapi tidaklah itu cuman bercanda). 
E. Fokus atau Prioritas Program 
Program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-54 
periode 2017 meliputi bidang pendidikan, bidang keagamaan, bidang 
sosial masyarakat, bidang olahraga. 
 
Fokus 
Permasalahan 
Prioritas Program dan Kegiatan 
Bidang Pendidikan  Kegiatan belajar mengajar 
Ekstrakurikuler di SD 
- Pramuka 
- Bahasa Inggris 
Bidang Keagamaan  Mengajar mengaji 
 Khutbah Jumat 
 Gerakan Sedekah al-Qur’an dan 
Iqra 
 Menghafal Surah-surah pendek 
Bidang Sosial 
Masyarakat 
 Kerja bakti di Kantor Desa 
Sukamaju 
 Kerja bakti di Masjid 
 Pembuatan papan jalan 
 Pengadaan tanaman obat 
keluarga 
 Profil Desa Sukamaju 
Bidang Olahraga  Senam sehat setiap kamis sore 
 Turnamen Sepak Bola Mini 
F. Sasaran dan Target  
Setiap program kerja yang dilaksanakan di lokasi KKN memiliki 
sasaran dan target, yaitu : 
 
I. Bidang  Pendidikan 
No Program/Kegiatan Sasaran Target 
1.  Kegiatan Belajar 
Mengajar 
Ekstrakurikuler di 
 Mengajar 
ekstrakurikul
er di SDN. 
Membantu 
Guru SD 
yang Ada di 
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SD yakni Pramuka 
dan Bahasa Inggris 
No. 108 
Banoa 
 Mengajar 
ekstrakurikul
er di SDN. 
No.93 Jenna 
Desa 
Sukamaju 
    
II. Bidang Keagamaan 
No Program/Kegiatan Sasaran Target 
1.  Mengajar Mengaji  Mengajar 
di 
TKA/TPA 
Darul 
Muttaqin 
Dusun 
Batulohe 
 
 Mengajar 
di 
TKA/TPA 
Nurul 
Hikmah 
Dusun 
Batulohe 
Membantu 
Ustadz/Ustadza
h dalam 
mengajar 
mengaji dan 
menambah 
pemahaman anak  
 
Dusun Batulohe 
tentang 
Keagamaan dan 
mengajarkan 
doa-doa harian 
serta surah-surah 
pendek. 
2. Khutbah Jumat  Beberapa 
Masjid 
yang Ada 
di Desa 
Sukamaju 
Menambah 
dai/penceramah 
setiap hari jumat 
di Desa 
Sukamaju 
3. Gerakan Sedekah al-
Qur’an dan Iqra 
 Seluruh 
Masjid 
yang ada di 
Desa 
Sukamaju 
Menambah 
koleksi al-Qur’an 
yang ada di 
masjid Desa 
Sukamaju dan  di 
baca Masyarakat 
setelah 
melaksanakan 
ibadah sholat 
dan pada saat 
pengajian majelis 
taklim. 
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4. Menghafal Surah-
surah Pendek 
 TK/TPA 
Darul 
Muttaqin di 
Dusun 
Batulohe 
Melatih anak-
anak untuk 
mengjadi 
penghafal surah-
surah pendek 
    
III. Bidang Sosial Masyarakat 
No Program/Keg
iatan 
Sasaran Target 
1. Kerja 
bakti/gotong 
royong 
Kantor Desa 
Sukamaju, Masjid  
Dusun Batulohe 
Menumbuhkan 
kesadaran 
masyarakat 
tentang 
pentingnya hidup 
bersih dan sikap 
gotong royong 
dan kepedulian 
kebersihan 
masjid sebagai 
tempat ibadah 
2. Pengadaan 
Papan Jalan 
Masyarakat Desa 
Sukamaju dan 
Masyarakat lain yang 
berkunjung di Desa 
Sukamaju 
Membantu 
masyarakat agar 
mampu 
membedakan 
nama jalan 
3. Pengadaan 
tanaman obat 
keluarga 
Kantor Desa, dan 
Rumah Warga 
Dusun Batulohe 
Memperindah 
dan mewujudkan 
masyarakat yang 
sehat dengan 
konsumsi obat 
tradisional. 
4. Profil Desa 
Sukamaju 
Masyarakat Dusun 
Batulohe 
Agar meratanya 
pembagian 
bantuan desa dan 
tepat sasaran. 
    
IV. Bidang Olahraga 
No Program/Kegiatan Sasaran Target 
1.  Senam Sehat setiap 
hari kamis sore 
Masyarakat 
Desa 
Sukamaju 
Menciptakan 
masyarakat yang 
sehat dan gemar 
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olahraga 
2. Turnamen Sepak Bola 
Mini Desa Sukamaju 
Masyarakat 
Desa 
Sukamaju 
Mengembangkan 
kreativitas, 
mempererat tali 
silahturahmi, 
semangat 
olahraga, dan 
solidaritas serta 
membangun 
Ukhuwah 
Islamiyah 
    
    
G.  Jadwal Pelaksanaan Program 
Kegiatan ini dilaksanakan selama 59 hari pada tanggal 27 Maret - 
24 Mei 2017bertempat di Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, 
Kabupaten Sinjai. Secara detail waktu pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) Angkatan ke-54 dapat dilihat sebagai berikut : 
1. Pra-KKN (Maret 2017) 
No Uraian Kegiatan Waktu 
1. Pembekalan KKN Angkatan ke-
54 
15-19 Maret 
2017 
2. Pembagian lokasi KKN  21 Maret 2017 
3. Pertemuan dengan dosen 
pembimbing dan pembagian 
kelompok 
25 Maret 2017 
4. Pelepasan  27 Maret 2017 
   
2. Pelaksanaan program di lokasi KKN (Maret-Mei 2017) 
No Uraian Kegiatan Waktu 
1. Penerimaan di Kantor Camat 
Tellulimpoe 
27 Maret 2017 
2. Kunjungan Dosen Pembimbing 27 Maret 2017 
3. Observasi 29-31 Maret 
2017 
4. Seminar Desa 12 April  2017 
5. Pelaksanaan program kerja 
KKN 
02 April 2017 
6. Kunjungan LP2M 11 April 2017 
7. Kunjugan dosen pembimbing 23 April 2017 
8. Kunjungan Pimpinan UIN 15 Mei 2017 
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Alauddin Makassar dan Dosen 
Pembimbing 
9. Ramah Tamah Kecamatan 23 Mei 2017 
10. Penarikan Mahasiswa KKN 
Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai 
24 Mei 2017 
3. Laporan dan hasil evaluasi program 
No Uraian Kegiatan Waktu 
1. Penyusunan buku laporan akhir  07-24 Mei 2017 
2. Penyelesaian buku laporan 07-24 Mei 2017 
3. Pengesahan dan penerbitan buku 
laporan  
30 Mei 2017 
 
H. Pendanaan dan Sumbangan  
Adapun pendanaan dan sumbangan dari setiap program kerja 
yang dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN Desa Bua, yaitu: 
a. Pendanaan 
 
No Uraian Asal Dana Jumlah 
1. Kontribusi mahasiswa Rp. 
250.000,- x 7 Orang 
Rp. 
1.750.000,-  
2. Dana penyertaan Program 
Pengabdian Masyarakat oleh 
LP2M berupa piala lomba 
Pesta Rakyat 
Rp. 250.000,- 
b. Sumbangan 
No Uraian Asal Sumbangan Jumlah 
1. CV. Berkah Utami 15 Buah al-Qur’an 
2. Kesra Kab. Sinjai 10 Buah al-Qur’an 
dan 10 Buah Iqra 
3. Rudi Rusdi, S.Pd. Rp. 200.000,- 
3. Syahrir 5 Buah al-Qur’an 
dan 10 Iqra 
4. Rezky C., S.KM. 2 Buah al-Qur’an 
5. Hairil, SH. 1 Buah al-Qur’an 
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BAB II 
METODE PELAKSANAAN PROGRAM 
A. Metode Intervensi Sosial 
Intervensi sosial dapat diartikan sebagai cara atau strategi 
memberikan bantuan kepada masyarakat (individu, kelompok, dan 
komunitas). Intervensi sosial merupakan metode yang digunakan dalam 
praktik di lapangan pada bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. 
Pekerjaan sosial merupakan metode yang digunakan dalam praktik di 
lapangan pada bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial adalah 
dua bidang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seseorang 
melalui upaya memfungsikan kembali fungsi sosialnya. 
Intervensi sosial adalah upaya perubahan terencana terhadap 
individu, kelompok, maupun komunitas. Dikatakan perubahan terencana 
agar upaya bantuan yang diberikan dapat dievaluasi  dan diukur 
keberhasilan. Intervensi sosial dapat pula diartikan sebagai suatu upaya 
untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran 
perubahan, dalam hal ini, individu, keluarga, dan kelompok. 
Keberfungsian sosial menunjuk pada kondisi dimana seseorang dapat 
berperan sebagaimana seharusnya sesuai dengan harapan lingkungan dan 
peran yang dimilikinya. 
KKN UIN Alauddin Angkatan ke-54 menggunakan metode 
intervensi social dalam melakukan pendekatan kepada warga masyarakat 
di Desa Sukamaju sebagai salah satu metode dalam mengatasi masalah 
sosial dan sumber daya manusia (SDM) di Desa Sukamaju. Melalui 
pendekatan inilah bisa diketahui kemampuan dan kebutuhan masyarakat 
desa. 
 Langkah awal yang dilakukan yaitu dengan melakukan survey ke 
masyarakat. Berbaur bersama mereka dan mendengarkan segala keluh 
kesah mereka. Menanyakan informasi tentang kondisi ekonomi, 
pendidikan, serta sosial dan masyarakat desa. Dari informasi tersebut 
kemudian dapat diketahui kemampuan yang dimiliki dan apa saja yang 
dibutuhkan oleh masyarakat dapat dikembangkan. Kemudian 
direalisasikan dengan membuat program kerja mencakup hal-hal yang 
dibutuhkan dengan menitikberatkan pada program keagamaan. Hal ini 
dilakukan dengan melihat masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam 
melaksanakan perintah Allah. Seperti, belajar dan mengajar 
TPA,pengadaan al-Qur’an di Masjid, masjid bersih, dan profil desa. 
Disamping itu, juga melakukan penyuluhan tanaman obat keluarga, 
belajar ekstrakurikuler yakni pramuka dan privat bahasa inggris, senam, 
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pembersihan lapangan sepak bola Desa Sukamaju, turnamen sepak bola 
mini Desa Sukamaju. 
 Dari pelaksanaan program-program itulah pendekatan terhadap 
masyarakat  desa dilakukan dan diharapkan mampu memberikan 
pengetahuan dan kemampuan yang bisa digunakan untuk memperbaiki 
kesejahteraan dan sumber daya manusia masyarakat desa. 
 
 
1. Tujuan Intervensi Sosial 
Tujuan utama dari intervensi sosial adalah memperbaiki fungsi 
sosial orang (individu, kelompok, masyarakat) yang merupakan sasaran 
perubahan ketika fungsi sosial seseorang berfungsi dengan baik, 
diasumsikan bahwa kodisi sejahteraan akan semakin mudah dicapai. 
Kondisi sejahtera dapat terwujud manakala jarak antara harapan dan 
kenyataan tidak terlalu lebar.melalui intervensi sosial hambatan-hambatan 
sosial yang dihadapi kelompok sasaran perubahan akan diatasi. Dengan 
kata lain, intervensi sosial berupa memperkecil jarak antara harapan 
lingkungan dengan kondisi riil klien. 
2. Fungsi Intervensi 
Fungsi dilakukannya dalam pekerjaan sosial, diantaranya: 
a. Mencari penyelesaian dari masalah secara langsung yang tentunya 
dengan metode pekerjaan sosial. 
b. Menghubungkan klien dengan sistem sumber. 
c. Membantu klien menghadapi masalahnya. 
d. Menggali potensi dari dalam diri klien sehingga bisa membantunya 
untuk menyelesaikan masalahnya. 
3. Tahapan dalam intervensi 
 Menurut pincus dan minahan,intervensial sosial meliputi 
tahapan sebagai berikut: 
a. Penggalian masalah,merupakan tahap dimana pekerja sosial 
mendalami situasi dan masalah klien atau sasaran perubahan.Tujuan 
dari tahap penggalian masalah adalah membantu pekerja sosial 
dalam memahami,mengindetifikasi,dan menganalisis factor-faktor 
relevan terkait situasi dan masalah tersebut,pekerja sosial dapat 
memutuskan masalah apa yang akan ia selesaikan,tujuan dari upaya 
perubahan,dan cara mencapai tujuan. Panggilan masalah apa yang 
akan ia selesaiakan,tujuan dari upaya perubahan,dan cara mencapai 
tujuan. Penggalian masalah terdiri dari beberapa konten,di 
antaranya: 
1) Identifikasi dan penentuan masalah 
2) Analisis dinamika situasi sosial 
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3) Menentukan tujuan dan target 
4) Menentukan tugas dan strategi 
5) Stalibilitasi upaya perubahan 
b. Pengumpulan data,merupakan tahap dimana pekerja sosial 
mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terkait masalah yang 
akan diselesaikan dalam melakukan pengumpulan data,terdapat tiga 
cara yang dapat dilakukan yaitu:pertanyaan,observasi,penggunaan 
data tertulis. 
c. Melakukan kontak awal, merupakan tahap dimana pekerjaan sosial 
mengkoordinasi klien sebelum adanya negosiasi kontrak. 
d. Negosiasi kontrak,  merupakan tahap dimana pekerja sosial 
menyempurnakan tujuan melalui kontrak pelibatan klien atau 
sasaran perubahan dalam upaya perubahan. 
e. Membentuk sistem aksi,merupakan tahap dimana pekerja sosial 
menentukan system aksi apa saja yang akan terlibat dalam upaya 
perubahan. 
f. Menjaga dan menggkordinasiakan sistem aksi,merupakan tahap 
dimana pekerja sosial melibatkan pihak-pihak yang berpengaruh 
terhadap tercapainya tujuan perubahan. 
g. Memberikan pengaruh, merupakan tahap dimana pekerja sosial 
memberikan pengaruh positif kepada masyarakat sekitar. 
h. Terminasi, merupakan akhir sesuatu di ruang atau waktu. 
4. Pelayanan 
 Jenis-jenis pelayanan yang diberikan adalah: 
a. Pelayanan sosial  
Pelayanan sosial diberikan kepada klien dalam rangka menciptakan 
hubungan sosial dan penyusaian sosial secara serasi dan harmonis 
diantara lansia,lansia dan keluarganya,lansia dan petugas serta 
masyarakat sekitar. 
b. Pelayanan fisik 
Pelayanan fisik diberian kepada klien dalam rangka mempekuat daya 
tahan fisik pelayanan ini diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan 
fisioterapi,penyediaan menu makanan tambahan klinik lansia,kebugaran 
sarana dan prasarana hidup sehari-hari dan sebagainya. 
 
B. Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat 
Pengertian problem  solving 
Problem solving adalah suatu proses mental dan eloktual 
dalam menemukan masalah dan memecahkan berdasarkan data 
dan informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan 
yang tetap dan cermat (Hamalik,199 : 151). Problem solving 
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yaitu suatu pendekatan dengan cara problem identification untuk 
ke tahap systesis kemudian dianalisis yaitu pemilihan seluruh 
masalah sehingga mencapai tahap aplikation selanjutnya 
compretion untuk mendapatkan solution dalam penyelesaian 
masalah tersebut. Pendapat lain problem solving adalah suatu 
pendekatan dimana langkah-langkah berikutnya sampai 
penyelesaian akhir lebih bersifat kuantitatif yang umum 
sedangkan langkah-langkah berikutnya sampai dengan 
penyelesaian akhir lebih bersifat kuantitatif dan spesifik. 
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BAB III 
KONDISI DESA SUKAMAJU 
A. Sejarah Singkat Desa Sukamaju 
Desa Sukamaju adalah desa pemekaran  dari Desa Bua. 
Nama Desa Sukamaju  adalah suatu nama yang bersumber dari nama 
Desa yang ada di Pulau Jawa dan  yang memberikan Nama Desa 
Sukamaju yaitu Puang Badu Kepala Desa Bua pada waktu itu yaitu pada 
Zaman Film Si Unyil dia selalu menontong film si Unyil disitu ada Desa 
yang terkenal  dan  cukup maju pembangunannya yang Namanya Desa 
Sukamaju,Maka diadakanlah Rapat yang dihadiri oleh Camat Sinjai Timur 
disitulah diputuskan bahwa Nama Desa yang mau dibentuk adalah 
Namanya Desa Sukamaju dan Tempat Kantornya diberikan Puang Muh. 
Amin ,S yang menunjuk Lokasi yang akan didirikan Kantornya Maka 
ditunjuklah dipinggir Lapangan Beringin jaya (Longrae) dan pada saat itu 
karena Pak Camat sudah mau meresmikan Desa Sukamaju sementara 
Belum ada Bangunan Kantornya maka pada saat itu Rumah yang mau 
dibangun oleh puang Muh. Amin.S dibawah dijadikan Bangunan Kantor  
Sementara 
Desa Persiapan yang Namanya Desa Sukamaju dibentuk 
pada Tahun 1984 yang dipimpin oleh Muh.Yusuf.M  dan nanti pada 
tahun 1990 Maka Desa Persiapan menjadi Desa depinitif . 
Desa Sukamaju  adalah Desa yang berada di Sebelah Selatan 
Ibu Kota kabupaten  Sinjai Tepatnya di wilayah Kecamatan Sinjai Timur 
pada saat pemekaran yang membawahi 3 (Tiga ) Dusun dan Masing-
masing pimpin oleh  : 
a. Dusun  Banoa dipimpin oleh Maddipuneng  
b. Dusun  Banoa 1 dipimpin oleh Muh. Amin,S  
c. Dusun  Tombolo  dipimpin oleh Nuji  
Ketiga  Kampung tersebut diatas masing-masing dipimpin 
oleh seorang Kepala Dusun, Kemudian pada tahun Tahun 1994    Dusun 
Tombolo dan Banoa 1  dimekarkan menjadi 1 Dusun dan Dusun Banoa 
1 di Rubah Namanya menjadi Dusun Batulohe dan Mekarannya adalah 
Dusun Bonto  Tappalang disingkat Dusun Bontang  dan sekarang 
menjadi 4 Dusun  yakni :  
a. Dusun Batulohe,  
b. Dusun Tombolo  
c. Dusun Banoa  
d. Dusun Bonto Tappalang ( Bontang )  
Adapun Kepala Desa yang pernah memimpin/memerintah di 
Desa Sukamaju adalah: 
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a. Muh. Yusuf  M  Tahun 1984 - 1991 
b. PELTU  Sunan  Derajad   Tahun 1991- 1996 
c. SERMA Muh. Amir Abdullah  Tahun 1996 – 2001 
d. Salahuddin,S.Sos  2001 – 2014  
e. Kamaruddin Padung  Tahun  2014  – 2015  (Pejabat 
Sementara) 
f. Muhammad  Kabir,S.Sos  Tahun  2015   (Pejabat Sementara)  
g. Kamaruddin Padung Tahun 2015 sampai Sekarang  
Tepatnya Tanggal 17  Bulan Januari  Tahun 2014 Salahuddin 
,S.Sos   berakhir masa jabatannya kemudian di Jabat Oleh Kamaruddin 
Padung Pada  Tgl 17 Januari 2014 Sampai Tgl 13 Januari 2015 dan pada 
Tgl 13 Januari sampai tanggal 13 juli  2015 di Jabat oleh Muhammad. 
Kabir,S.Sos, dan pada tanggal 14 Juli di jabat oleh Kamaruddin Padung 
sampai saat ini sebagai kepala Desa Defenitif. 
 
B. Letak Geografis Desa Sukamaju 
Desa Sukamajumerupakan Desa yang terletak di Kecamatan 
Tellulimpoe  Kabupaten Sinjai yang letaknya disebelah selatan  dengan 
Ibu kota kabupaten, Desa ini adalah desa Dataran  yang menyimpan 
potensi alam yang luar biasa dari potensi Tambang Galian Cpotensi 
pertanian,Potensi Perkebunan dan Tanaman yang dikembangkan adalah 
buah Naga dll  Desa Sukamaju  yang luas wilayahnya sekitar 12,33 KM2  
dengan batas-batasnya sebagi berikut : 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lasiai dan Desa 
Biroro  
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bua   
c. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Era Baru   
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tellulimpo dan 
Kelurahan Mannanti  
Orbitasi waktu tempuh dan letak Desa Sukamaju adalah : 
a. Jarak dari ibu kota Kecamatan 7  Km 
b. Jarak dari ibu kota Kabupaten 25  Km 
c. Jarak dari ibu kota Propinsi 250 Km 
Adapun luas wilayah Desa Sukamajuberdasarkan luas 
penutup/penggunaan lahan dapat dilihat pada table : 
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Tabel 3.1 
Penggunaan Lahan 
Tahun 2015 
 
NO. Penutup/Penggunaan Lahan  Luas (Ha) 
1 Bangunan  12,18 
2 Bentaran irigasi 0,14 
3 Bentaran sungai  3,21 
4 Hutan 45,56 
5 Jalan 15,77 
6 Jaringan irigasi  7,87 
7 Kawasan Olaraga 1,23 
8 Kawasan pendidikan  0,68 
9 Kawasan peribadatan  0,41 
10 Kawasan pemukiman  47,42 
11 Kebun campuran  784,11 
12 Kebun sejenis 7,17 
13 Lahan Terbuka 3,59 
14 Sawah 235,82 
15 Semak belukar 50,67 
16 Sungai  23,19 
17 Tegalan/Ladang 286,6 
18 Tubuh air 0,28 
Total 1,525,90 
Sumber Data: Profil Desa  
C. Struktur Penduduk 
Jumlah penduduk Desa Sukamaju secara administrasi tercatat 
berjumlah 4.011 Jiwa dengan total Kepala Keluarga 1.091 KK di tahun 
2014, adapuan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut : 
 
Tabel 3.2 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014 
 
No 
Jenis Kelamin 
Jumlah Keterangan 
Laki-Laki Perempuan 
 
1 
 
1.995 
 
2.016 
 
4.011 
 
1.091 KK 
 Sumber Data: profil desa 
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Berdasarkan tabel di atas, menunjukan bahwa jenis kelamin 
perempuan lebih banyak  sekitar 2.016 jiwa sedangkan jenis kelamin laki-
laki hanya sekitar 1.995 Jiwa dengan jumlah penduduk 4.011 jiwa. 
 Agar dapat mendiskripsikan lebih lengkap tentang 
informasi keadaan kependudukan di Desa Sukamaju dilakukan 
identifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi 
usia.Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa 
Sukamaju yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang 
berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Sukamaju 
dapat dilihat dalam lampiran tabel  berikut : 
  
Tabel 3.3 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Stuktur Usia  
Tahun 2015 
 
No Kelompok Usia Jumlah (Jiwa) Keterangan 
1 0 – 4 tahun 232 - 
2 5– 9 tahun 348 - 
3 10– 14 tahun 397 - 
4 15-19 tahun 445 - 
5 20-24 tahun 373 - 
6 25-29 tahun 343 - 
7 30-34 tahun 291 - 
7 35-39 tahun 340 - 
8 40-44 tahun 294 - 
9 45-49 tahun 208 - 
10 50-54 tahun 182 - 
11 55-59 tahun 180 - 
12 60-64 tahun 119 - 
13 65-69 tahun 93 - 
14 70-74 tahun 76 - 
15 >74 tahun 103 - 
JUMLAH 4.011 - 
Sumber Data : Profil desa 
 
1. Tingkat Pendidikan  
Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat 
kesadaran masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada 
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khususnya, Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan 
mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan 
mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya 
mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya 
akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja 
baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat 
mempertajam sistimatika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah 
menerima informasi yang lebih maju.  
Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Desa 
Sukamaju, dapat dilihat di tabel di bawah ini  
 
Tabel 3.4 
Perkembangan penduduk desa sukamaju 
Menurut pendidikan terakhir Tahun 2015 
 
No Keterangan 
Jumlah penduduk 
Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1 Tidak/Blm 
Sekolah  
419 423 842 
2 Belum Tamat SD  351 354 705 
3 Tamat SD 770 776 1.546 
4 Tamat SLTP 244 247 491 
5 Tamat SLTA 174 172 346 
6 Diploma I/II 4 12 16 
6 Akademi/Diploma 
III/Sarjana 
6 11 17 
7 Diploma IV/Strata 
I 
27 21 48 
Jumlah   4.011 
    Sumber : Profil Desa 
 
TABEL 3.5 
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA MENURUT JENJANG 
PENDIDIKAN 
 
NO TINGKAT 
SEKOLAH 
SISWA JUMLAH 
SISWA Laki-
laki 
Perempuan 
1. Sekolah Dasar    
 SDN. NO.108 94 82 176 
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BANOA 
 SDN. NO. 38 
TOMBOLO 
75 68 143 
 SDN. NO. 93 
JENNA 
34 37 71 
2. Pendidikan Anak 
Usia Dini  
   
 PAUD MAWAR 24 19 43 
 PAUD 
MASSEDDIE 
14 13 27 
3. Taman Kanak-
kanak 
   
 TK MUTIARA 
LESTARI 
8 9 17 
JUMLAH 249 228 477 
   
Permasalahan Pendidikan secara umum antara lain masih 
rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat 
dalam pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, 
rendahnya kualitas tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah. 
 
2. Keadaan Ekonomi Desa 
Secara umum kondisi perekonomian desa Sukamajuditopang 
oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat 
teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: 
PNS/TNI/Polri, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, Petani , 
Tukang, Pensiunan,Peternak , Jasa, Tidak Bekerja/Penganggur, Sopir. 
Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
Tabel 3.6 
Jumlah penduduk desa sukamaju 
Menurut mata pencaharian 
Tahun 2014 
N0 PEKERJAAN 
JUMLAH 
Laki-
Laki 
Perempuan 
Jumlah 
1 Bidan  4 4 
2 Perawat 4 - 4 
3 Pelaut 1 - 1 
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Sumber Data: Profil Desa 
 
3. Kesehatan 
Sarana dan prasarana Kesehatan yang ada di desa Sukamaju 
dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut : 
 
Tabel 3.7 
SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN 
DESA SUKAMAJU 
 
No Uraian 
Tahun 
2013 
Tahun 
2014 
Tahun 
2015 
1 Puskesmas 0 0 0 
2 Puskesmas 
Pembantu/PKD 
1 1 1 
3 Tenaga medis di 
puskesmas 
1 2 2 
4 Tenaga Non Medis 
di puskesmas 
0 0 0 
5 Toko obat dan 
Jamu 
0 0 0 
6 Apotik 0 0 0 
7 Dokter umum 0 0 0 
8 Dokter Gigi 0 0 0 
9 Dokter spesialis 0 0 0 
10 Mantri kesehatan 0 0 0 
4 Sopir 12 - 12 
5 Perangkat Desa 2 3 5 
6 Kepala Desa 1 - 1 
7 
Wiraswasta/Pedagan
g 
47 
90 
137 
8 Jasa 99 10 109 
9 Pegawai Negri Sipil  10 9 19 
10 Petani 1108 1137 2245 
11 Pesiunan 8 1 9 
12 TNI/Polri 1 - 1 
13 Belum Bekerja  701 764 1.465 
JUMLAH 1.994 2.016 4.011 
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11 Bidan 2 4 5 
12 Dukun bayi 
berijazah 
0 0 0 
13 Dukun Bayi 
Berijazah 
0 0 0 
14 Posyandu 0 0 5 
Sumber Data : Profil Desa 
 
4. Keagamaan 
Dilihat dari penduduknya, Desa Sukamaju mempunyai 
penduduk yang heterogen dilihat dari agama dan keyakinan mereka. 
Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari 
banyaknya sarana peribadatan masing-masing agama. Dari hasil 
pendataan penduduk yang beragama islam, Kristen, Katholik, Budha, 
Hindu, Konghucu sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut: 
 
 
Tabel 3.8 
JUMLAH PEMELUK AGAMA DAN TEMPAT IBADAH 
TAHUN 2015 
No Agama 
Tahun 2015 
Keterangan 
Pemeluk 
Tempat 
Ibadah 
1. Islam 4.011 15  
2. Kristen 0 0  
3. Protestan 0 0  
4. Budha 0 0  
5. Hindu 0 0  
6. Konghucu 0 0  
Sumber Data: Profil Desa 
 
5. Keadaan Sosial  
Tabel 3.9 
JUMLAH PRASARANA DAN SARANA DESA SUKAMAJU 
TAHUN 2015 
 
No 
Jenis prasarana & 
sarana desa 
Jumlah (Unit) Keterangan  
1. Kantor Desa   1 Milik sendiri  
a. Prasarana Kesehata  
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1 Pustu   1  
2 Poskesdes -  
3 UKBM ( Posyandu ) 5 
Bagunan 
belum 
permanen  
b. Prasarana Ibadah 
1 Masjid 14  
2 Mushola   
c. Prasarana Umum  
1 Olah Raga 1 Lapangan 
2 Balai Pertemuan - -  
3 Pasar Desa 1  
Sumber Data : Profil Desa 
 
6. Kesejahteraan Sosial 
Masalah kemiskinan dan pengangguran tetap merupakan 
salah satu masalah di Kabupaten Sinjai pada umumnya. Jumlah 
Penduduk Miskin Desa Sukamaju 220  KK    (Menurut standar BPS).  
7. Kondisi Pemerintahan Desa 
Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya 
di sektor pemerintahan umum, Desa Sukamaju. telah sejak lama 
memberikan pelayanan antara lain berupa : pencatatan sipil/surat-surat 
keterangan yang telah teradministrasi dengan baik. Selain itu guna 
memenuhi persyaratan administrasi perijinan, juga telah secara rutin 
memberikan surat keterangan usaha kepada warga masyarakat desa 
meskipun diperlukan penyempurnaan/perbaikan demi kepentingan 
kearsipan. 
Desa Sukamaju terdiri dari 4 Wilayah dusun yakni Dusun 
Batulohe, Dusun Banoa, Dusun Bontang, Dusun Tombolo dan RT.  20  
dan RW. 9    Dapat dilihat pada tabel berikut: 
 
Tabel 3.10 
NAMA PEJABAT WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAH 
DESA SUKAMAJU 
TAHUN 2015 
 
No N a m a Jabatan 
1. Kamaruddin.P Kepala Desa 
2 Nurlinda K, S.P Sekretaris Desa  
3 Rusdi, S.Pd Bendahara 
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4  Kepala Urusan Administrasi 
5  Kepala Urusan Umum 
6 Sudirman Kepala Seksi 
Pemerintahan 
7 Hasmia Pembanguan 
8 Muliana Kepala Seksi 
Kesejahteraan 
9 Syamsuddin Kepala Dusun Batulohe 
10 Sumappa Kepala Dusun Banoa 
11 Muh. Nur Kepala Dusun Bontang 
12 Arifuddin Kepala Dusun Tombolo  
Sumber: Data Desa  
 
8. Pembagian Wilayah Desa  
Desa Sukamaju  terdiri dari 4  Dusun Yaitu: 
a) Dusun Batulohe 
b) Dusun Tombolo 
c) Dusun Banoa  
d) Dusun Bonto Tappalang (Bontang) 
Dari 4 Dusun tersebut dibagi menjadi beberapaRW / RT : 
a) Jumlah RW   : 9     
b) Jumlah RT   : 20   
 
Tabel 3.11 
NAMA KETUA RW SE DESA SUKAMAJU 
No Nama Jabatan Dusun  
1 MUHTAR Ketua RW 01 Batulohe 
2 LAGA Ketua RW 02 Batulohe 
3 HANAFING Ketua RW 01 Tombolo 
4 ABD.MUING Ketua RW 02 Tombolo 
5 PATEDDUNI Ketua RW 03 Tombolo 
6 ABD.KADIR Ketua RW 01 Banoa 
7 HUMAEDI Ketua RW 02 Banoa 
8 AMIRULLAH Ketua RW 01 Bontang 
9 BACO.T Ketua RW 02 Bontang 
  Sumber: Data Desa 
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Tabel 3.12 
NAMA KETUA RT SE DESA SUKAMAJU 
 
No Nama Jabatan Dusun 
1 SAKKI 
KETUA RT 
01/RW 01 
BATULOHE 
2 ISKANDAR 
KETUA RT 
02/RW 01 
BATULOHE 
3 MAPPIGAU 
KETUA RT 
03/RW 01 
BATULOHE 
4 
JUMA 
MAYANG 
KETUA RT 
01/RW 02 
BATULOHE 
5 SULTANG 
KETUA RT 
02/RW 02 
BATULOHE 
6 SUDDIN 
KETUA RT 
03/RW 02 
BATULOHE 
7  
KETUA RT 
01/RW01 
TOMBOLO 
8 SYAKIR 
KETUA RT 
02/RW01 
TOMBOLO 
9 BASIR 
KETUA RT 
01/RW02 
TOMBOLO 
10 ILYAS 
KETUA RT 
02/RW02 
TOMBOLO 
11 ALIMUDDIN 
KETUA RT 
01/RW03 
TOMBOLO 
12 
BAHARUDDI
N 
KETUA RT 
02/RW03 
TOMBOLO 
13 ALIMUDDIN 
KETUA RT 01/ 
RW 01 
BANOA 
14 SUARDI 
KETUA RT 02/ 
RW 01 
BANOA 
15 AMBO RAPPE 
KETUA RT 01/ 
RW 02 
BANOA 
16 RUSLI 
KETUA RT 02/ 
RW 02 
BANOA 
17 BABA KALE 
KETUA RT 
01/RW 01 
BONTANG 
18 
BABA 
EMPONG 
KETUA RT 
02/RW 01 
BONTANG 
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19 SENNAENI 
KETUA RT 
01/RW 02 
BONTANG 
20 JUMA 
KETUA RT 
02/RW 02 
BONTANG 
        Sumber : Data Desa  
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BAB IV 
DESKRIPSI HASIL PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN 
DESA SUKAMAJU 
 
A. Kerangka Pemecahan Masalah 
a. Uraian Masalah 
Adapun masalah-masalah yang ditemukan oleh mahasiswa di 
Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sebagai berikut : 
 Kurangnya pengajar TK/TPA dan pembina Majelis Ta’lim. 
 Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan 
lingkungan termasuk kebersihan masjid sebagai tempat 
ibadah. 
 Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan 
tumbuh-tumbuhan di sekitarnya sebagai obat tradisional. 
 Kurangnya bahan bacaan yang ada di Masjid (Alquran). 
 Kurangnya kesadaran warga untuk membuat papan jalan. 
b. Pemecah Masalah 
Dari pemaparan di atas mengenai  masalah-masalah yang 
dihadapi oleh mahasiswa  KKN selama berada di lokasi KKN, 
adapun pemecahan masalah dari masalah adalah : 
1. Mengajar TK/TPA 
TKA/TPA yang ada di Desa Sukamaju berjalan dengan 
cukup baik, walaupun masih banyak anak-anak yang malas pergi 
mengaji dikarenakan karena faktor malas, kurangnya dorongan 
orang tua, jauhnya anak berjalan kaki untuk sampai di pengajian 
serta yang paling penting kurangnya tenaga pengajar yang ada di 
TKA/TPA, sehingga dengan adanya Mahasiswa KKN  dapat 
memberikan angin segar untuk TKA/TPA yang ada di Desa 
Sukamaju dan menambah tenaga pengajaran kepada anak-anak 
serta memberikan dorongan anak-anak agar semakin rajin dalam 
menuntut ilmu agama. Begitupula dengan pembina Majelis 
Ta’lim. 
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2. Bakti Sosial 
Kurangnya penataan dan kesadaran masyarakat tentang 
arti kebersihan di sebagian dusun di Desa Sukamaju. Sehingga 
k
u
r
a
n
g
 
t
e
r
t
a
t
a
n
y
a
 pemukiman warga dan masjid sebagai tempat ibadah, kurangya 
sarana tempat sampah yang disediakan sehingga masih banyak 
sampah yang berserakan. Oleh karena itu dengan adanya 
mahasiswa KKN agar bisa menjadi motivator bagi masyarakat 
dengan diadakannya kerja bakti/sosial dan jumat bersih disetiap 
masjid. 
 
3. Penyuluhan Tanaman Obat Keluarga 
Tanaman obat keluarga atau kita biasa mengenalnya dengan 
sebutan TOGA adalah tanaman yang berfungsi sebagai obat 
yang biasanya di tanam di pekarangan atau halaman rumah. 
Tanaman ini biasanya dimanfaakan oleh orang – orang sebagai 
obat tradisional. Selain harganya yang murah, tanaman obat ini 
juga tidak men imbulkan efek samping bagi kesehatan kita. 
Berbeda dengan obat – obatan kimia yang terkadang 
menimbulkan efek samping bagi kesehatan, bahkan tak jarang 
obat – obatan kimia ini malah bisa menimbulkan penyakit atau 
bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Disinilah fungsi 
KKN UIN Alauddin bagaimana supaya melakukan penyuluhan 
mengenai tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai obat 
tradisional. 
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4. Gerakan Sedekah al-Qur’an dan Iqra 
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi 
dalam mempersiapkan Alquran untuk anak-anak mereka. 
Beberapa tokoh masyarakat sangat mendukung adanya 
pengadaan Alquran di masjid-masjid yang ada di Desa Sukamaju 
untuk dijadikan bahan bacaan oleh masyarakat setelah 
menunaikan sholat atau mampir ke masjid dan dapat dipakai 
anak-anak dalam  belajar mengaji. Bantuan Alquran telah 
mahasiswa KKN usahakan walaupun Alquran yang disalurkan 
ke setiap masjid tidak banyak karena terbatasnya dana mahasiswa 
dan donatur yang ingin menyumbang. 
5. Pengadaan Papan Nama Jalan 
Papan nama jalan dapat memberikan informasi kepada 
warga yang baru masuk di desa Sukamaju sehingga dapat 
memudahkan untuk mendapatkan alamat yang dicari. Dengan 
ini KKN UIN Alauddin posko Sukamaju membantu masyarakat 
untuk mengadakan papan nama jalan. 
6. Turnamen sepak bola mini 
     Dengan diadakannya turnamen sepak bola mini ini akan 
mempererat tali silaturahmi antara pemuda desa Sukamaju serta 
membangun kekeluargaan diantara mereka. Selain itu turnamen 
sepak bola mini juga dapat menghibur masyarakat desa 
sukamaju. 
7. Mengajar  les privat bahasa inggris dan pembinaan pramuka 
Dengan diadakannya les privat dan pembinaan pramuka 
dapat membantu para siswa-siswi meningkatkan ilmu bahasa 
inggrisnya karena di SDN sekarang pembelajaran bahasa inggris 
masih sangat minim dikarenakan pembelajaran umum yang 
didahulukan. Begitupula dengan pembinaan pramuka, dengan 
program kerja ini dapat membantu para guru untuk mengajar 
atau membina para siswanya dalam hal berpramuka. 
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B. Bentuk dan Hasil Kegiatan Pelayanan & Pengabdian 
Masyarakat 
1. Data Kuantitatif 
a. Fisik 
Laporan hasil kegiatan mahasiswa KKN UIN Alauddin 
Makassar Angk. 54 periode 2017 Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe 
Kabupaten Sinjai : 
No  Kegiatan Jumlah Nilai (RP) Keterangan 
1. Pengadaan 
Papan Nama 
Jalan 
12 Buah  Rp. 
250.000,- 
Terlaksana 
2.  Gerakan 
Sedekah al-
Qur’an dan Iqra 
 
60 buah Rp. 
100.000,- 
Terlaksana 
3.  Bakti Sosial 15 
Orang 
Rp. 
25.000,- 
Terlaksana 
4 Pekan Olahraga 10 Team Rp. 
300.000,- 
Terlaksana 
 Jumlah   
b. Non Fisik (Kegiatan)  
Laporan hasil kegiatan mahasiswa KKN UIN Alauddin 
Makassar Angk. 54 periode 2017 Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe 
Kabupate Sinjai : 
No Kegiatan 
Tatap 
Muka 
Jumlah 
Orang 
yang 
Terlibat 
Nilai 
(RP) 
Ket. 
1.  Mengajar 
TKA/TPA 19x 45 orang 
Rp. 
100.00
0,- 
 
terlaks
ana 
2.  Mengajar 
private di 
Sekolah : 
a. SDN No. 
108 Banoa 
b. SDN No. 93 
Jenna 
 
 
 
14x 
 
 
 
50 0rang 
 
 
Rp. 
100.00
0,- 
terlaks
ana 
3. Penyuluhan 3x 35 orang Rp. Terlaks
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Tanaman 
Obat 
Keluarga 
200.00
0,- 
ana 
4. Senam Sehat  
5x 25 orang 
Rp. 
150.00
0,- 
Terlaks
ana 
5. Khutbah 
Jumat 
4x 30 0rang - 
Terlaks
ana 
 
2. Data Kualitatif 
Berkat kerja sama dari berbagai pihak dan usaha keras dari 
peserta KKN, akhirnya program-program-program kerja yang telah 
direncanakan dapat terlaksana dengan baik meskipun harus melewati 
banyak hambatan-hambatan yang justru semakin menambah dinamika 
kehidupan para peserta KKN dalam menimba ilmu pengetahuan di 
tempat yang lebih arif dari kehidupan kota. Adapun uraian pelaksanaan 
dari program kerja kami lakukan, yaitu : 
a. Bidang Pendidikan 
1) Les privat bahasa inggris 
Tujuan  : Membantu guru dalam mengajar 
Hasil yang dicapai : Guru sangat terbantu dengan 
kedatangan mahasiswa KKN dan siswa pun gembira  dan 
semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas 
b. Bidang Keagamaan 
1) Mengajar Mengaji 
Tujuan : Membantu Ustadz/Ustadzah dalam mengajar 
mengaji dan menambah pemahaman santri tentang agama 
Hasil yang dicapai : Ustadz/Ustadzah merasa terbantu dan 
santripun mendapat banyak tambahan ilmun karena selain 
diajar mengaji juga di ajar doa-doa, hafalan surah pendek 
dan pelatihan da’i. 
2) Khutbah Jumat   
Tujuan : Membagi ilmu dan belajar berdakwah kepada 
masyarakat dan menambah jumlah penceramah di Desa 
Sukamaju.  
Hasil yang dicapai : Masyarakat menjadi senang karena 
terbantu dengan hadirnya mahasiswa KKN dan 
pengetahuan masyarakat semakin bertambah. 
3) Pengadaan papan nama jalan 
Tujuan : Memperjelas dan memperbaharui serta menambah 
papan nama jalan bagi jalan yang belum memiliki papan 
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nama jalan agar terlihat jelas nama jalan yang ada di Desa 
Sukamaju. 
Hasil yang dicapai : Papan nama jalan kembali baru karena 
telah diperbaharui dan lorong-lorong yang ada di Desa 
Sukamaju semakin jelas dengan identitas nama yang ada di 
papan nama jalan. 
4) Gerakan sedekah al-qur’an 
Tujuan : Menambah koleksi Alquran di masjid Desa 
Sukamaju. 
Hasil yang dicapai : Masyarakat menjadi senang dengan 
penambahan bahan bacaan di masjid karena dapat dibaca 
oleh jamaah yang datang ke masjid. 
c. Bidang Sosial Masyarakat  
1) Kerja Bakti/Gotong royong 
Tujuan : Untuk melestarikan budaya gotong royong dan 
memperbaiki sarana yang rusak dikarenakan bencana alam. 
Hasil yang dicapai : Lingkungan menjadi semakin bersih 
dan asri dan kesehatanpun semakin terjaga, masyarakatpun 
semakin mengerti akan pentingya kebersihan dan gotong 
royong. 
d. Bidang Olahraga 
1)  Senam Sehat  
Tujuan : Untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan 
gemar berolahraga. 
Hasil yang dicapai : Masyarakat menjadi senang dan sadar 
akan pentingnya olahraga bagi kesehatan tubuh. 
2) Turnamen sepak bola mini  
Tujuan : Untuk mengembangkan kreativitas, semangat 
olahraga, dan solidaritas serta membangun Ukhuwah 
Islamiyah.   
Hasil yang dicapai : Kecintaan masyarakat pada bidang 
olahraga semakin tinggi, kerjasama terbangun dalam bingkai 
persaudaraan serta antusias masyarakat yang sangat tinggi 
dalam mengikuti turnamen ini.   
 
C. Faktor-faktor Pencapaian Hasil 
1. Faktor penghambat  
a. Banyak hal yang menjadi penghambat pelaksanaan KKN ini. 
Kami mengidentifikasi beberapa permasalahan yang kami 
anggap sebagai faktor penghambat lancarnya realisasi 
program kerja KKN. Pertama, Faktor geografis desa. Seperti 
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yang sudah disinggung di atas, Desa Sukamaju memiliki 
empat dusun yang dipisahkan oleh oleh sawah, kondisi jalan 
yang sedikit kurang baik diantara satu dusun dengan dusun 
yang lainnya. Hal ini menyebabkan kendala pemerataan 
program kerja. Meski tim KKN di Desa Sukamaju sudah 
dipisah untuk menyisir setiap dusun tetapi saja  menyisahkan 
tersendatnya pergerakan tim KKN.  
Kedua, minimnya alat transportasi yang dimiliki oleh tim 
KKN. Meski faktor ini tidak terlalu signifikan, tetapi kadang-
kadang hal tersebut menyebabkan mobilitas tim menjadi 
berkurang. Dan banyak sekali agenda atau kegiatan yang 
terlantar hanya karena persoalan minimnya kendaraan.   
2. Faktor Pendukung 
Meskipun ada beberapa kendala dan hambatan, bukan berarti 
tidak ada faktor pendukung sehingga program kami sebagaian 
besar dapat terealisasi. Beberapa faktor pendukung yang kami 
catat diantaranya :  
a. Meratanya kemampuan dalam tim. Dalam kondisi demikian, 
tim merasa siap untuk menghadapi tuntutan masyarakat 
meski pada praktiknya tuntutan tersebut jarang ditemui. 
Tetapi paling tidak beragamnya kemampuan yang dimiliki 
oleh anggota tim bisa menjadi faktor pendukung jika suatu 
saat masyarakat meminta anggota tim KKN untuk 
melaksanakan atau mengerjakan sesuatu. 
b. Fasilitas administrasi yang relatif memadai. Perangkat tulis 
menulis seperti halnya laptop, printer dan lainnya tentu 
sangat membantu dalam kelancaran proses administrasi.  
c. Perangkat pemerintah yang kooperatif, mulai kepala desa, 
sekretaris desahingga kepala dusun. Tentu saja karakter ini 
yang sangat membantu kelancaran baik dalam kegiatan yang 
bersifat instruktif maupun yang bersifat koordinatif. Apalagi 
mereka yang tak segan-segan untuk mengorbankan fasilitas 
yang mereka miliki untuk kelancaran kinerja tim KKN. 
d. Elemen masyarakat yang kooperatif termasuk diantaranya 
tokoh masyarakat, pemudah dan anak-anak. Hal tersebut 
dibuktikan dengan partisipasi aktif mereka saat tim KKN 
mengadakan kegiatan. Ini menunjukan bahwa mereka cukup 
apresiasif dengan kehadiran tim KKN. 
e. Apresiasi masyarakat yang tinggi terhadap kegiatan-kegiatan 
keagamaan. Ragam kegiatan yang melibatkan banyak pihak 
terutama bersifat keagamaan. 
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f. Kesadaran masyarakat yang telah memahami bahwa 
kehadiran tim KKN bukanlah semata-mata untuk 
membangun fasilitas tertentu. Ini yang membuat tim tidak 
pernah merasa terbebani untuk menyediakan atau 
membangun sesuatu. Keterlibatan tim KKN dalam setiap 
kegiatan keagamaan sudah dirasakan cukup oleh masyarakat 
sebagai bagian dari adanya KKN. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Kami sadari bahwa serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan 
oleh Tim KKN UIN Alauddin Makassar Angk. 54 Desa Sukamaju 
Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai belum dapat memberikan 
kontribusi secara optimal kepada masyarakat. Itu semua dikarenakan 
adanya keterbatasan internal maupun eksternal yang belum dapat kami 
atasi. 
Meskipun demikian, bukan berarti bahwa tim KKN telah gagal 
melaksanakan tugas. Tapi setidaknya kami telah mencoba memberikan 
yang terbaik, dan mengambil pelajaran dari masyarakat yang sudah 
terlebih dahulu merasakan pahit dan manisnya kehidupan nyata. 
Beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dari laporan ini, 
antara lain : 
1. KKN merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada 
masyarakat  yang masih dibutuhkan masyarakat. Hal ini 
sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang melaksanakannya 
sebagai modal awal untuk terjun di masyarakat dan 
manfaatnya pun bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. 
2. Pemahaman kaffah terhadap karakter, budaya, dan kondisi 
sosial masyarakat tempat lokasi KKN mutlak dibutuhkan, 
sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat proses 
adaptasi dan sosialisasi. 
3. Penempatan lokasi KKN di desa akan sangat dihargai, lebih-
lebih dari universitas yang berdasarkan keislaman mengingat 
pendekatan keagamaan akan mudah dalam menyesuaikan 
diri sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. 
4. Kekompakan dan kebersamaan antara sesama anggota 
KKN itu sendiri sebelum melaksanakan program kerja yang 
dicanangkan merupakan kunci kesuksesan dan kelancaran 
program KKN. Kekompakan ini tidak akan terwujud bila 
masih ada sikap egois, mau menang sendiri, dan merasa 
paling benar. Harus ada sikap mengalah dan cerdik dalam 
mengelola perasaan. 
5. Program yang efektif untuk dilakukan Tim KKN adalah 
program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan 
sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga pada akhirnya 
nanti masyarakat akan dapat merasakan hasil dari program 
tersebut.    
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B. Rekomendasi  
Kami sadar, bahwa pada KKN Angk. 54 di Desa Sukamaju 
masih banyak terdapat kekurangan yang diperlukan adanya langkah 
untuk penyempurnaan. Maka dari itu demi kebaikan bersama, perlu 
kiranya kami menyampaikan rekomendasi konstruktif.  
1. Sebelum pelaksanaan KKN, hendaknya mahasiswa 
mempersiapkan diri semaksimal mungkin baik pengetahuan dan 
keterampilan serta mental. Yang paling penting adalah 
pengetahuan agama praktis, terutama bagaimana menempatkan 
diri sesuai dengan kondisi di mana ia tempatkan. 
2. Sebaiknya LP2M mengadakan training bagaimana menjalin 
komunikasi efektif dengan berbagai pihak asing. Bagaimana 
mengelola jaringan dengan masyarakat, pengusaha, birokrat, dan 
politis. Yang paling penting adalah pembekalan mengenai 
penggalangan dana. 
3. Mencoba memenuhi keinginan masyarakat serta mau menerima 
kritik dan saran dari masyarakat. Ini akan memudahkan tim KKN 
untuk berbaur dan memahami karakter masyarakat. 
4. Senantiasa mentaati norma-norma yang ada di  masyarakat baik  
yang tertulis maupun tidak tertulis. 
5. Bagi anak Kesehatan yang mendapat lokasi KKN di Sukamaju 
hendaknya menyiapkan obat untuk penyakit buah naga yang saat 
ini menjadi masalah di Desa ini kemudian melakukan penyuluhan 
mengenai obat tersebut. 
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TESTIMONI 
 
A. Testimoni Masyarakat Desa Sukamaju 
1. Kamaruddin Padung (Kepala Desa) 
Saya selaku kepala Desa Sukamaju 
sangat merespon kehadiran anak KKN 
Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar yang meluangkan waktunya 
untuk berbagi pengetahuan kepada 
masyarakat di desa ini serta melibatkan 
masyarakat dalam kegiatannya. Pesan  
saya kepada anak KKN adalah jangan 
pernah lupakan desa Sukamaju karena 
kalian sudah menjadi bagian dari desa 
Sukamaju. Saran saya adalah belajarlah 
lebih giat agar menjadi insan yang 
dibutuhkan oleh masyarakat. 
 
 
2. Rizal (Kepala Dusun Bontang) 
Adanya Mahasiswa KKN di Desa 
Sukamaju dapat memberikan motivasi 
dan bantuan, baik tenaga maupun 
pikiran terhadap warga Desa 
Sukamaju. Kami sangat mengapresiasi 
atas kedatangan adik-adik KKN. 
Banyak perubahan yang sangat terlihat 
setelah Mahasiswa KKN UIN 
Alauddin Makassar datang  dei desa 
kami. 
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3. Kamrianto (Ketua Karang taruna Desa Sukamaju) 
Adanya mahasiswa KKN UIN Alauddin 
Makassar di Desa Sukamaju membawa 
banyak perubahan. Perubahan itu semua 
mengarah pada kebaikan dan kemajuan 
yang tidak kami bayangkan sebelumnya. 
KKN UIN Alauddin Makassar mampu 
melaksanakan program kerja dengan 
penuh tanggungjawab yang paling 
berkesan bagi saya pribadi selaku tokoh 
pemuda Sukamaju yaitu mereka dapat 
membangun kerja sama dengan organisasi 
pemuda yang ada di Sukamaju untuk 
melaksanakan turnamen sepak bola mini 
dan alhasil kegiatannya berjalan dengan lancar. 
 
4. Rismawati (Bidan Sukamaju) 
Kedatangan KKN UIN Alauddin 
memberikan motivasi dan semangat baru 
bagi siswa-siswi SDN untuk lebih giat 
belajar. Selain daripada itu anak-anak KKN 
UIN Alauddin ramah-ramah sehingga saya 
salah satu warga desa Sukamaju cepat akrab 
dengan mereka, sering berbagi canda tawa, 
baku calla, dan sering sharing bareng dengan 
mereka. Ditinggalkan adik-adik KKN UIN 
Alauddin sangat berat bagi saya. 
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5. Fitriani (masyarakat desa sukamaju) 
 
Saya Fitriani selaku masyarakat desa 
Sukamaju sangat bangga dengan hadirnya 
kakak-kakak KKN dari UIN Alauddin 
Makassar di Desa Sukamaju. Dengan 
adamya mereka kembali membawa sesuatu 
yang berbeda yang membuat masyarakat 
desa Sukamaju lebih bermasyarakat, 
bersosialisasi, dan memberikan manfaat baik 
yang bersifat kecil maupun besar. Saya harap 
tahun-tahun berikutnya ada lagi mahasiswa 
KKN UIN Alauddin Makassar berKKN di 
Desa Sukamaju. 
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B. Testimoni Mahasiswa KKN Angkatan ke-54 
 
Nama  : Taswin 
Jurusan:Bahasa dan Sastra Inggris 
Fakultas :Adab dan Humaniorah 
Desa Sukamaju kec. Tellulimpoe kab. Sinjai itulah tempat dimana 
aku dan teman teman mengabdikan ilmu yang telah aku dan teman-
teman peroleh dari kampus atau yang akrab disapa dengan nama KKN. 
inilah bebarapa rangkaian ceritaku selama ber KKN di desa Sukamaju. 
ketika pertama kali menginjakkan kaki di Desa Sukamaju membuat hati 
merasa beruntung karena dimana saat mulai memasuki batas desa mataku 
sudah dimanjakan oleh panorama desa yang begitu unik. lantas apa yang 
membuat saya mengatakan hal itu unik? pagar pagar warga yang dihiasai 
dengan tanaman Naga yang jika saya melihat desa-desa tetangga yang 
berhiaskan bunga-bunga yang seprti pada umumnya saya lihat di desa-
desa lain. Sukamaju yang merupakan salah satu pembudidaya buah naga 
ini menjadi viral bagi desa-desa yang ada disekitarnya hingga untuk 
menemukan desa Sukamaju tidaklah terlalu sulit sebab Sukamaju adalah 
desa yang sudah cukup terkenal dengan buah Naganya baik itu desa 
diluar tellulimpoe maupun desa-desa yang ada dalam wilayah 
Tellulimpoe. setalah menempuh perjalanan beberapa menit dari batas 
desa tibalah saya ditempat dimana saya dan teman-menetap selama 2 
bulan yaitu kediaman kepala desa beberapa orang nampaknya sudah siap 
menyambut kedatangan kami dengan sapaan lembutnya sayapun dan 
teman-teman dipersilahkan untuk masuk masih dengan penuh rasa malu 
dan segan sayapun kemudian memutuskan untuk duduk diteras terlebih 
dahulu sebelum akhirnya masuk membawa barang saya masuk ke dalam 
rumah.  
Sekitar pukul 7:30 wita saya dan teman-teman mengadakan rapat 
persiapan untuk kegiatan yang harus dilakukan esok harinya hingga tak 
terasa waktupun berlalu semakin sepat dan malam semakin larut saya 
sebagai kordes Sukamaju menutup rapat setelah pembagian job kegiatan. 
Kukkuruyuuukkk.... bunyi Ayam yang saling membalas 
membuatku terbangun disubuh hari menjalankan rutinitas sebagai umat 
muslim yaitu shalat subuh. saya dan teman-teman bergegas ke masjid 
untuk shalat secara berjamaah saat shalat subuh usai saya mencoba 
memperhatikan sekeliling masjid dengan maksud membuat program 
kerja untuk masjid nantinya dalam keseriusan saya memandangi sudut-
sudut masjid saya melihat masjid yang terlihat begitu kotor dengan kaca-
kaca masjid yang telah buram oleh debu yang menutupi akhirnya saya 
memutuskan untuk mebuat sebuah program jumat bersih. 
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Matahari mulai menapaki sinarnya didesa nan indah ini bergegas 
untuk mandi dan kemudian menyantap sarapan yang sudah disiapkan 
oleh teman-teman wanitanya di meja makan. Hari pertama kami tidak 
langsung menyusun program kerja tetapi berjalan mengelilingi desa untuk 
mencari hal-hal yang mungkin sangat dibutuhkan oleh desa hingga bisa 
dijadikan proker nantinya. memperhatikan setiap lorong yang tampa 
dilengkapi oleh nama jalan menjadi titik fokus utama saya dan teman-
teman hingga termasuklah papan nama itu menjadi salah satu program 
saya dan teman. 
Setelah melakukan observasi yang kurang lebih 2 minggu lamanya 
kami melakukan seminar desa untuk menyampaikan atau mendengarkan 
usulan masyrakat tentang program kerja kami nantinya. Saat seminar 
berlangsung saya dan teman-teman mendapat bebrapa usulan program 
kerja di antaranya TOGA (Tanaman Obat Keluarga), Khutbah jumat 
kemasjid-masjid, dan membuat kegiatan pertandingan olahraga untuk 
desa sukamaju.karena menghitung waktu tidak semua usulan itu diterima 
sebab kami takut membuat terlalu bamyak proker tapi tidak terlaksana 
nantinya. akhirnya kami hanya mengambil beberapa program kerja saja. 
Akhirnya hari itu diputuskan 7 program kerja yaitu Pembinaan 
TK/TPA, Jumat bersih, Pengajaran extrakurikuler di dua sekolah SD, 
TOGA (Tanman Obat Keluarga), pekan olahraga, Pendataan Profile 
desa, dan pengadaan papan nama jalan.  
Saya dan teman-teman mengawali program kerja dengan 
melakukan pendataan kerumah-rumah warga hampir setiap pagi saya dan 
teman turun untuk pendataan. Sangat melelahkan tentunya akan tetapi 
kejadian-kejadian yang dialami saat melakukan pendataan membuat lelah 
tak terasa mulai dari sedih, lucu, dan mengesalkan semua terangkum 
dalam satu pengalaman yang sulit terlupakan. 
Satu per satu kegiatan terlaksana dengan baik seperti mengajar 
extrakurikuler yang berjalan setiap satu kali seminggu di dua SD kesulitan 
yang sedikit saya dan teman-rasakan di program mengajar ini adalah salah 
satu letak SD yang lumayan jauh di selingi dengan jalan yang rusak 
hingga harus penuh kehati hatian dalam mengendarai motor. akan tetapi 
melihat dari semangat belajar anak-anak membuat kami merasa tidak rugi 
walau melewati jalan yang terjal dan berbatu. 
Pembuatan papan nama jalanpun sudah mulai dikerjakan secara 
perlahan di waktu-waktu kosong saya dan teman-teman di sore hari 
mulai membuat papan nama jalan mengingat masih banyak kegiatan yang 
lain jadi hanya dikerjakan secara perlahan sampai akhirnya rampun dan 
telah terpasang diakhir-akhir masa KKN. 
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Terkecuali dalam pelaksanaan TOGA saya dan teman-teman tidak 
berhasil melakukan program tersebut dikarenakan koordinasi dari pihak 
yang saat seminar berjanji ingin membantu akan tetapi terhenti. dan 
akhirnya diputuskan untuk membatalkan program tersebut. 
Singkat cerita semua program-program kami alhamdulillah 
berjalan dengan baik dan memuaskan hingga tidak meninggalkan kesan 
yang begitu buruk di mata masyarakat. Terutama saat pekan olahraga 
yangvsangat di apresiasi oleh masyarakat dengan melihat partisipasinya 
dalam menyukseskan kegiatan tersebut. 
Itulah serangkaian cerita singkat saya selama berKKN di Desa 
Sukamaju kec. Tellulimpoe kab. Sinjai. yang begitu berkesan bagi saya 
hingga memori-memori selama berada disana tidak akan pernah 
terlupakan. 
 
Nama  : Masni 
Jurusan : Ilmu Ekonomi 
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN), mata kuliah ke-2 yang paling banyak 
SKSnya setelah Skripsi yang dijalani selama 2 Bulan lamanya. Bercerita 
tentang KKN bagiku cerita singkat namun jika diceritakan tidak ada 
akhirnya.  
Awal cerita di testimoni ini aku ingin memulai ceritaku pada saat 
menunggu pengumuman penempatan lokasi KKN. Banyak cerita 
kudengar dari pengalaman orang-orang yang telah melalui proses 
berKKN. Dari mereka ada yang mendapatkan lokasi KKNnya baik, ada 
yang masyarakatnya acuh tak acuh, ada yang fasilitasnya kurang memadai, 
dan ada pula yang tidak betah dikarenakan teman poskonya yang kurang 
bersahabat.  
Lanjut, pengumuman KKN pun telah keluar dan lokasi yang 
kudapatkan adalah Kabupaten Sinjai Kecamatan Tellulimpoe. Setelah 
pengumuman lokasi keluar yang membuatku penasaran lagi adalah siapa-
siapa demikian yang akan kutemani berbagi karakter, satu atap serta 
berbagi suka dan duka selama 2 bulan lamanya. Rasa penasaranku 
terjawab di audituriom. Hari itu kami berkumpul di audituriom, 
berjumlah 78 orang dan dibagi menjadi 10 Desa dan 1 Kelurahan. Alhasil 
aku mendapatkan desa Sukamaju bersama 6 orang lainnya. 6 orang 
lainnya itu adalah Taswin dari jurusan bahasa dan sastra inggris sebagai 
kordes, Mahathir dari jurusan Pendidikan Agama Islam sebagai 
sekertaris, M Isra Anatullah dari jurusan PGMI, Sari Bulan dari jurusan 
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Kimia, Yuskurniati dari jurusan Sosiologi Agama, dan Nikita Indrasari 
dari jurusan Bahasan dan Sastra Inggris.  
Perkenalanku dengan saudara-saudari baruku dimulai dari sini. 
Lanjut cerita di Lokasi KKN. Setelah berada di Desa Sukamaju kami 
disambut hangat oleh ibu Desa, (kebetulan pada saat itu pak desa lagi 
berangkat umroh) jadi yang menyambut kami bertujuh hanya ibu desa 
serta anak KKN IAI Muhammadiyah Sinjai yang kebetulan saat itu juga 
berKKN. Di posko ini (Sukamaju) banyak hal yang kulalui bersama 
saudara saudari baruku, memang menyatukan perbedaan itu rumit tapi 
ketika karakter itu menyatu kita ingin hidup lebih lama lagi bersama.  
Hari pertama di posko aku dan teman-teman memulainya dengan 
melakukan observasi desa. Observasi ini dilakukan dengan berjalan kaki 
agar kiranya aku dan teman-temanku bisa memperhatikan kekurangan-
kekurangan yang ada di desa sukamaju. Telah beberapa jam berjalan kaki 
kami beristirahat sejenak sambil bersendagurau, keakrabanku dimulai dari 
sini. Teman-temanku memiliki karakter yang berbeda tetapi mereka bisa 
belajar menerima dan memahami satu sama lain. Setelah melakukan 
observasi kami kembali ke posko untuk makan siang. Di posko makanan 
telah siap, ini adalah salah satu keberuntungan kami karena di posko, 
kami bertemu dengan KKN IAIM Sinjai yang kebetulan juga berKKN di 
Sukamaju. Mereka sangat baik dan bersahabat serta sangat welcome 
terhadap kami KKN UIN Alauddin Makassar. 
Hari kedua di posko, kami kembali lagi melakukan observasi desa 
Sukamaju di sebagian daerahnya. Tapi kali ini hanya kordes (taswin), 
Sekretaris desa (mahathir), serta isra, karena hari itu kami berempat 
perempuan membersihkan posko. 
Setelah melakukan observasi kami pun melakukan breefing 
program kerja dan akan diseminarkan ketika pak desa Sukamaju sudah 
tiba di posko. Dari hasil rapat kami memutuskan program kerja yang 
akan diseminarkan yaitu les privat bahasa inggris, latihan pramuka, 
penyuluhan tanaman obat keluarga, turnamen sepak bola mini, mengajar 
TK/TPA yang ada di Sukamaju, dan kerja bakti di masjid-masjid serta 
pengadaan papan nama jalan. 
Tanggal 12 April 2017 kami melakukan seminar desa dirangkaikan 
dengan rapat tahunan desa serta penetapan POSBINDU. Seminar desa 
berjalan dengan tertib tak ada satu pun kendala yang dihadapi saat acara 
tersebut berlangsung. Setelah seminar desa selesai kami dan masyarakat 
desa suka maju tes kesehatan, dimulai dari timbang berat badan, 
mengukur tinggi badan, mengecek kolestrol.  
Baiklah sebelum melangkah menceritakan ceritaku 
mengaplikasikan tri dharma perguruan tinggi (pengabdian) akan 
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kuceritakan mengenai kehangatan sosok seorang ibu desa. Di posko 
sukamaju kami dipersaudarakan oleh ibu desa, pernah sekali aku 
membuat masalah di posko yang mana izinku hanya ke Pattongko dan 
realitanya melewati Pattongko. Inilah kemudian yang membuat sang 
kordes dan sang sekertaris merasa jengkel dan marah terhadapku. Tapi 
karena kehangatan seorang ibu membuat situasi menjadi damai kembali, 
karena berkat nasehat yang dibumbuhi dengan candaannya membuat 
amarah-amarah yang hadir diantara kami mencair.  
Dua bulan terasa sangat singkat bagiku, perpisahan (penarikan) 
adalah musuh bagiku. Dia membuat sesak dadaku dan membuat air 
mataku terjatuh. Inilah kenangan yang akan selalu terpatri disanubariku 
yang akan kuceritakan kepada orang-orang terdekatku. Untaian kata yang 
ingin kuselipkan di akhir testimoni ini “Ukirlah kenangan manis nan 
indah untuk orang lain agar mereka selalu ingin mengenangmu, ingatlah! 
air mata bisa kering, tawa bisa hilang tapi kenangan tetaplah kenangan 
yang tak pernah kering dan hilang di memori ingatan masing-masing. 
Sekali lagi ukirlah kenangan yang membawa kedamaian.” 
 
 
Nama  : Mahathir M 
Jurusan : Pendidikan Agama Islam 
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan 
 Kuliah Kerja Nyata atau biasa disingkat KKN merupakan suatu 
kegiatan dimana mahasiswa terjun langsung berinteraksi dengan 
masyarakat dengan hanya bermodalkan pengetahuan dan tenaga yang 
dibawa dari kampus menuju tempat/lokasi KKN. Berbicara mengenai 
pengalaman saya selama ber-KKN di suatu desa di kecamatan 
Tellulimpoe yang dinamakan desa “SUKAMAJU”. KKN adalah salah 
satu cara melatih keterampilan bersosialisasi dengan lingkungan baru. 
Kita dituntut untuk cepat belajar lalu beradaptasi dengan suasana baru. 
 Dalam waktu yang sangat singkat, kita harus sudah bisa diterima 
dengan baik oleh masyarakat setempat. Ini bukanlah hal yang mudah 
menurut saya, karena tidak sedikit masyarakat mampu menirima hal-hal 
yang baru dengan begitu cepat. Perlu strategi dan pendekatan khusus, 
belum lagi kita harus dihadapkan dengan mereka yang beranggapan 
bahwa Mahasiswa merupakan  makhluk Tuhan yang serba bisa. 
 Belajar yang dimaksud disini tentu saja berbeda dengan proses 
belajar di kampus, di desa tempat dimana kita ber-KKN, kita belajar 
budaya dan adat setempat lalu menyesuaikan diri dengannya. Kita belajar 
bagaimana cara menerima dan menolak  tawaran dengan halus. Kita 
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belajar mengomunikasikan bahasa ilmiah kedalam bahasa sehari-hari agar 
mudah di pahami dan dimengerti oleh masayarakat. 
Kita belajar bagaimana mengatur waktu agar rencana bisa berjalan 
optimal, mengadakan agenda yang dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat, mengurusi anak-anak yang selalu antusias, dan sebagainya. 
Kita belajar untuk menjadi masyarakat setempat. 
Hari pertama di posko kami melakukan observasi desa dengan 
berjalan kaki dari posko sampai batas desa sukamaju dengan Tellulimpoe 
bersama 7 mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar dan 1 orang 
mahasiswa IAIM Sinjai. Di sepanjang perjalanan kami mengamati 
permasalahan yang ada di Sukamaju kemudian mencatatnya dan akan 
disatukan kemudian dipilih yang mana yang akan diseminarkan. 
 Hari kedua kami melakukan observasi lagi dari posko sampai 
perbatasan desa Sukamaju dengan desa Bua. Hari itu hanya saya bertiga 
yang melakukan observasi yaitu isra dan taswin sedangkan keempat 
teman perempuan saya membersihkan posko. 
Setelah Pak Desa dalam hal ini bapak Kamarudding Padung tiba 
di posko kami mulai membuat rencana untuk melakukan seminar. Dari 
hasil rapat yang kami lakukan seminar desa dilaksanakan pada tanggal 12 
April bertepatan pada hari kamis dan dirangkaikan dengan rapat tahunan 
desa sekaligus penetapan POSBINDU. Adapun program kerja yang kami 
seminarkan yaitu les privat bahasa inggris, pembinaan pramuka, 
penyuluhan TOGA (Tanaman Obat Keluarga), turnamen sepak bola 
mini, kerja bakti di masjid-masjid, pembinaan TK/TPA, dan profil desa. 
Seminar Desa yang kami lakukan dihadiri oleh beberapa tokoh 
masyarakat dan mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar dari posko-
posko lain. Kami sangat bahagia dikarenakan acara seminar desa dihadiri 
lebih dari 150 orang dan banyak sekali masukan-masukan yang 
membangun yang kami dapatkan dari tokoh-tokoh masyarakat, ini yang 
akan kami jadikan sebagai langkah awal untuk menjalankan program-
program kerja kedepannya. 
Setelah seminar desa selesai, hari-hari berikutnya kami mulai 
menjalankan program kerja satu persatu. Banyak sekali kendala-kendala 
yang kami hadapi pada saat menjalankan program kerja. Mulai dari 
kendala dana, kendala dari teman-teman, serta kendala dari masyrakat. 
Satu hari aku dan salah satu temanku masni mendatangi rumah 
warga satu-persatu untuk melakukan profil desa, tapi ada satu rumah 
yang pemikiran pemilik rumah tersebut masih sangat primitif jadi kita 
dianggapnya ingin menipu atau menculikya. Hari itu saya sangat panik 
dikarenakan pemilik rumah tersebut mengambilkan parang ahhaahahah, 
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memang sangat lucu tapi sangat menegangkan. Ini adalah salah satu 
kendala yang kami hadapi. 
 
 
Nama  : M. Isra Anatullah A. 
Jurusan  : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 
Fakultas  : Tarbiyah dan Keguruan 
 Kisah Ini bermula dari perjalanan saya mengarungi dunia 
pendidikan di UIN Alauddin Makassar. Kurang lebihnya, selama tiga 
tahun, saya belajar memaknai arti bermasyarakat yang hakiki serta ribuan 
pengetahuan-pengetahuan berbangsa dan bernegara yang baik. 
Pendidikan terakhir yang saya tempuh adalah sebuah pengabdian sebagai 
Tri Darma Perguruan Tinggi atau yang akrab kami sebut Kuliah Kerja 
Nyata (KKN). KKN (Kuliah Kerja Nyata) adalahkuliah yang dilakukan 
dengan bersosialisasi dimasyarakat, mempelajari kehidupan masyarakat 
dan mengabdi kepada masyarakat, dengan jumlah 4 SKS. KKN kali ini 
merupakan angkatan ke-54 dan angkatan ke-55 periode 2017/2018. 
Tahun ini dibagi menjadi dua angkatan karna jumlah mahasiswa(i) yang 
mendaftar sangat banyak yaitu mencapai 2.920 orang. Sebelum terjun 
langsung merasakan  bermasyarakat, kami mengikuti berbagai 
pembekalan selama tiga hari di auditorium UIN Alauddin Makassar yang 
dibimbing oleh dosen (Bapak Shuhufi Abdullah dan Istrinya Ibu 
Fatmawati Hilal) yang tidak lagi diragukan dibidangnya, mulai dari 
bagaimana memahami karakteristik dari setiap desa dan kelurahan, dari 
setiap kepala rumah tangga dari lokasi kami yang harus kami pahami agar 
tidak ada kesalahpahaman dan yang lainnya, satu per satu kami abadikan 
melalui tulisan dalam sebuah buku pedoman yang akan kami bawa 
sebagai bekal kami bermasyarakat. Setelah pembekalan pengumuman 
lokasi KKN diumumkan pada malam senin pada tanggal 19 Maret 2017 
ba’da Magrib. Menunggu hasil pengumuman penempatan membuat 
hatiku sangat deg-degan. Saat yang ditunggu-tunggu sudah tiba yaitu 
pengumuman penempatan dan ternyata saya ditempatkan di Kecamatan 
Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai. Hal pertama yang ada difikiran saya saat 
itu adalah sinjai itu sangat jauh dan mudah-mudahan desa yang saya 
tempati tuan rumahnya baik dan ramah. 
Setiap Kabupaten beda tanggal pemberangkatannnya. 
Pemberangkatan kami di Kabupaten Sinjai ditetapkan pada tanggal 27 
Maret 2017 bersama dengan Kabupaten Bulukumba, Gowa dan 
Bantaeng. Sebelum pemberangkatan kami yang ditempatkan pada 
Kabupaten Sinjai mengadakan pertemuan untuk membahas tentang 
pembagian desa, bekal materi untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan 
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pembagian jaket almamater yang akan digunakan saat KKN. Setelah itu, 
pembimbing mengumumkan nama-nama disetiap desa, dimana setiap 
kelompok berjumlah 7-8 orang perposko atau perdesa. Akhirnya, saya 
ditetapkan di Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai. 
Setelah itu, kami berkumpul bersama untuk saling mengenal serta 
menentukan koordinator desa, sekretaris desa dan bendahara desa. Pada 
saat berkumpul, kami hanya saling menatap dan diam karena belum ada 
yang saling mengenal dan pertemuan ini merupakan pertemuan yang 
pertama. Pada Posko ini, kami berjumlah 7 orang mahasiswa KKN. 
Yang mana sebagai Koordes atas nama Taswin (Jur. Bahasa Sastra 
Inggris), Sekretaris Mahathir M.(Jur.Pendidikan Agama Islam), 
Bendahara atas nama Masni (Jur. Ekonomi), serta anggota-anggota atas 
nama M. Isra Anatullah A.(Jur. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah), 
Yuskurniati (Jur. Sosiologi Agama), Nikita Indrasari (Jur. Bahasa Sastra 
Inggris), Sari Bulan (Jur. Kimia). 
 Berselang beberapa hari setelah pembekalan,akhirnya kami 
berangkat ke lokasi, ada yang naik Mobil Panther, dan yang lainnya 
menggunakan kendaraan bermotor.Alhamdulillah, kami yang berjumlah 
78 orang disambut hangat oleh pak Camat serta jajarannya, pak Desa, 
pak Lurah serta penyuluh agama dalam rangka acara penerimaan 
mahasiswa KKN di Kantor  kecamatan Tellulimpoe oleh pak 
Camat.Setelah pembukaan di Kecamatan Tellulimpoe, kami dijemput 
oleh anak Pak Desa kami yang bernama Kak Anto. Menurut pengakuan 
penjemput kami menuju lokasi setelah pembukaan Kecamatan, KKN 
UIN Alauddin sudah lama tidak mengabdi di daerah Sinjai ini.Bahkan 
menurutnya, UIN yang waktu itu masih menjadi Institute Alauddin Islam 
Negara (IAIN), tidak pernah ada yang mengabdi di daerah ini, hanya 
beberapa perguruan tinggi yang lain seperti UMI Makassar, IAIM 
Muhammadiyah Sinjai, dan STISIP Muhammadiyah Sinjai.  
 Jadi kesimpulan saya, bahwa kami adalah segenap Mahasiswa 
KKN UIN Alauddin yang pertama kali menginjakkan kaki di daerah ini 
sebagai predikat mahasiswa pengabdi kepada masyarakat, daerah sinjai 
khususnya. 
 Memasuki Lokasi, kami tercengang melihat keindahan kebun 
seperti buah naga, merica, cengkeh dan lainnya. Lokasi ini adalah tempat 
yang sejuk, udara segar dan indah. 
Cerita saya bersama teman-teman dalam testimoni sederhana ini 
tidak lepas dari suka dan duka bersama.Kami memaksakan diri untuk 
optimis mencari permasalahan, menemukan solusi, dan segala hal yang 
dibutuhkan masyarakat.Dan itu tidak lepas dari strategi pendekatan 
mahasiswa KKN.Kita diharuskan berbaur dengan masyarakat untuk 
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menemukan gambaran desa. Bahkan, kami dituntut untuk menemukan 
apayang bisa menjadi potensi Desa untuk dikembangkan. Dan semua itu 
menjadi tantangan buat kami untuk belajar sebagai bekal menghadapi 
dunia di luar sana di masa yang akan datang. 
Pelaksanaan kegiatan KKN kami memiliki beberapa program kerja 
yang telah kami buat seperti belajar dan mengajar TK/TPA, gerakan 
sedekah al-Qur’an dan Iqra, bersih masjid, penyuluhan tanaman obat 
keluarga, pembuatan papan jalan, mengajar kegiatan ekstrakurikuler yakni 
Pramuka dan privat bahasa inggris, pengadaan  tanaman obat 
keluarga,turnamen sepak bola miniDesa Sukamaju. Program kerja KKN 
kami ini memberi kesan yang dalam.Terutama pada penetapan teknis 
pelaksanaan yang kemudian waktu yang dibutuhkan menjadi efektif dan 
efisien. Beginilah cara kami menyelesaikan semua program kerja kami 
tepat waktu. 
Berbicara soal Pemuda, pemuda yang berada di Desa Sukamaju 
mempunyai organisasi yakni Lingkar Pemuda Sukamaju (LAPAS), dan 
Karang Taruna. Dimana pemuda ini juga tidak terlepas dari keaktifannya 
dalam berolahraga yang setiap hari berolahraga yakni sepak bola, takraw, 
dan volly di berbagai dusun yang ada di Desa Sukamaju. 
Saya menceritakan sedikit lika-liku perjalanan kami selama KKN 
di Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.Kami di 
posko sering bercanda tawa bersama-sama. Namun kerap kali 
menimbulkan kesalahpahaman, tapi tidak begitu lama.Saya sendiri 
terkadang heran dengan kelakuan teman se-posko saya. Saya ada 
ditengah-tengah mereka ketika perselisihan atau kesalahpahaman diantara 
mereka.Akhirnya terkadang saya mendengar, memahami serta 
menyelesaikan masalah itusehingga saya bisamendamaikan dari mereka. 
Ego sebenarnya yang menjadi akar permasalahan ini. Saya mengerti akan 
hal ini, karena ego yang tinggi menuntut mereka seperti ini. Ya sudahlah, 
yang terpenting adalah kami menjunjung nama baik posko bahkan 
almamater hijau kami. Saya bukankoordinator tapi saya gunakan ilmu 
organisasi saya dalam menyelesaikan masalah. Tapi terkadang saya juga 
berbuat salah, wajar kalau saya salah karena memang saya harus belajar.  
Kurang lebih 59 hari sama teman posko di Desa Sukamaju, benar-
benar menemani saya menempuh petualangan ini. Mereka benar-benar 
membawa banyak perubahan pada diri saya.Biasanya saya malas, suka 
ngambek kalau dibercandain, tapi disini benar-benar semua penuh aura 
kebahagiaan.Kami tertawa karena lelucon teman-teman yang membuat 
semua senang.Bersama mereka sangat menyenangkan bahkan saya lebih 
terbuka, kami selalu cerita tiap malam apapun kejadian seharian itu. 
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Teman posko saya adalah mereka yang menjunjung tinggi 
persaudaraan.Selain darimereka ada orang yang mejadi penghidup dalam 
tulisan ini.Beliau adalah Kamaluddin P. biasa kami panggil pa’de, 
orangnya cerdas, tutur kata yang bijak, memiliki pemikiran tinggi, tegas 
dan itu yang memotivasi saya agar seperti beliau. Namun, kebersamaan 
dengan beliau  cuma sebatas KKN. Beliau sangat akrab dan bersahabat, 
sering memberi solusi dan berbagi pengalaman.Beliau mengajari saya 
kedisipilanan dan kerja keras.Istri beliau juga memiliki rasa sayang yang 
tinggi dan dari beliaulah saya belajar arti kelembutan dan kasih sayang 
kepada sesama manusia dan sudah menganggap kami sebagai anak 
kandung sendiri. 
Demikianlah tulisan testimoni saya, saya mewakili teman-teman 
KKN sebagai mahasiswa KKN di Desa Sukamaju mengucapkan terimah 
kasih yang sebesar besarnya kepada orang tua kami, Bapak Juhanis 
sebagai dosen pembimbing yang terus menemani kami dan memberi 
masukan kepada kami, Bapak Shuhufi Abdullah dan Istrinya Ibu 
Fatmawati Hilal serta staf LP2M yang terus menemani kami dan 
menyempatkan mengunjungi kami, Bapak Kamaluddin P. sebagai pak 
desa yang terus memotivasi kami, Ibu Hj.Rosdiana sebagai ibu desa yang 
terus memberi kasih sayang kepada kami, serta masyarakat dan lainnya 
yang mungkin belum sempat kami sebutkan namanya satu persatu. 
 
Nama   : Nikita Indrasari 
Jurusan : Bahasa dan Sastra Inggris 
Fakultas : Adab dan Humaniora 
Kuliah Kerja Nyata atau biasa disingkat KKN adalah praktek 
penerapan ilmu pengetahuan yang dilaksanakan oleh mahasiswa. 
Program Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan dengan menempatkan 
mahasiswa dari berbagai jurusan di daerah pedesaan dalam jangka waktu 
tertentu. Sebelum diberangkatkan ke desa yang telah ditentukan 
mahasiswa diberikan pembekalan sehingga mahasiswa mendapatkan 
gambaran yang akan dihadapi selama berKKN. 
Setelah menjelaskan mengenai apa itu KKN, saya akan 
menceritakan pengalaman saya selama KKN. Saya ditempatkan di desa 
Sukamaju kecamatan Tellu Limpoe kab. Sinjai bersama dengan 6 orang 
teman saya. Awalnya saya merasa sangat takut pikiran negative 
menghampiri, apakah nanti saya bisa berguna untuk team ini? Apakah 
saya bisa menjadi teman yang baik bagi teman-teman? Dan banyak lagi 
pertanyaan muncul di benakku. Tetapi dugaanku salah. 
Berbicara tentang teman-teman, saya sangat bersyukur karena 
adanya program KKN ini saya bisa bertemu dengan teman-teman yang 
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begitu baik. Mereka bukan hanya sekedar teman bagiku, mereka adalah 
saudara. Karakter kami memang berbeda tapi saya bisa menerima itu, 
karena setiap manusia mempunyai karakter yang berbeda-beda kan. Dan 
dari mereka saya banyak belajar tentang hal-hal yang baru. Mereka 
memberikan warna yang baru dalam kehidupanku membuatku 
merasakan apa yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Karena 
mereka saya menjadi betah di tempat KKN.  Selain teman-teman yang 
begitu baik, ibu desa dan pak desa juga super baik. Mereka mengangap 
kami seperti anaknya. Yang terpenting adalah saya merasa sangat 
beruntung dan bersyukur berada diantara mereka. Saya tahu selama 
berKKN tidak selamanya berjalan mulus, terkadang konflik dan drama 
terjadi diantara kami. Akan tetapi we can handle it. Begitulah hidup tidak 
pernah berjalan sesuai rencana.  
Waktu berlalu begitu cepat tanggal 24 mei 2017 kami 
meninggalkan desa Sukamaju. Tangis tak tertahan saat akan berpamitan 
dengan ibu desa, bapak desa dan warga disana. Buah naga menjadi oleh-
oleh yang kami bawa pulang. 
Pengalaman yang saya dapatkan sangat banyak ketika berada 
disana, saya belajar menerima, mengerti, peduli, kerjasama dan memasak 
. Saya tidak dapat bercerita banyak tentang semua pengalan saya selama 
berKKN. Tapi intinya KKN telah mengajarkan banyak hal, memberikan 
keluarga baru dan menambah pengetahuan saya. 
Program kuliah kerja nyata ini membuata saya menjadi lebih 
dewasa karena saya selama melaksanakan kegiatan ini saya dan teman-
teman menghadapi berbagai macam masalah dan bersama-sama mencari 
jalan keluar pu bersama. Saya sebenarnya adalah orang yang tidak begitu 
bisa beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan baru akan tetapi setelah 
bertemu dangan teman-teman saya yang sangat menerimana saya sebagai 
teman mereka. Bukan haya teman-teman yang begitu baik saja yang 
membuat saya mudah beradaptasi, dari pihak keluarga dari bapak desa 
dan ibu desa juga sangat baik dan ramah. Berbicara tentang teman dan 
keluarga bapak desa, mereka mempunyai perannpenting dalam 
membentuk kepribadian saya selama melaksanakan program kkn ini. 
BerKKN bukan hanya memberikan tentang kita menetap pada satu 
daerah dan tidak melakukan apa-apa. Melainkan untuk melakukan 
berbagai macam kegiatan yang bermanfat untuk masyarakat sekitar. Nah, 
kali ini saya akan membahas program kerja apa saja yang saya dan teman-
teman lakukan selama berKKN. Kegiatan yang dilakukan oleh 
mahasiswa yang sedang berkkn disebut program kerja atao biasa 
disingkat dengan proker. Berikut adalah daftar proker yang saya dan 
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teman-teman lakukan yang sudah di setujui oleh masyarakat desa 
setempat: 
1. Profil desa 
2. Mengajar ekstrakurikuler ( bahasa Inggris dan pramuka) 
3. Turnamen sepak bola mini 
4. Bersih -bersih mesjid 
5. Mengajar TK/TPA 
 
Program kerja yang sangat banyak ini kami langsungkan selama 
kurang lebih dua bulan. Dan itu sangat menlelahkan sebenarnya tapi mau 
dikatakan apalagi tugas tetap tugas. Oh iya, dari berbagai program kerja 
diatas yang paling melelahkan, membosankan dan membuat emosi ki di 
uji adalah profil desa, bagaimana tidak kami harus melakukan pendataan 
ke warga dan menanyakan pertanyaan yang konyol menurut saya, 
pertayaannya seperti berapa banyak jumlah pohon kelapa dan merica 
yang mereka punya,whaaaaatt??:). Tapi terlepas dari itu semua saya 
senang karena dengan bertemu warga secara langsung memberikan 
pengalaman bagi saya untuk bisa berbicara dengan orang tanpa harus 
malu lagi, iya kan saya orangnya agak sedikitpemalu dan introvert 
hehehe.  
Selain dari program kerja yang pentimg kerja sama tim inilah 
menurut saya yang paling penting untuk mlaksanakan program kerja ini. 
Dimana kita bisa membagi tugas dengan anggota lain, tapi itu tergantung 
dari  ketua sih, ato kordesnya. Bagaimana ketua mengatur anggotanya. 
Tapi untungnya saya mempunyai teman-teman yang kooperatif sehingga 
kami tidak terlalu memiliki hambatan yang begitu berarti. 
Sebenarnya saya tidak begitu memberikan kontribusi yang begitu 
banyak tapi saya tetap mengerjakan apa yang seharusnya saja kerjakan 
dan peran saya dalam kelompok memang tidak begitu banyak, tapi 
teman-teman saya mengetahui kemampuan saya dan mereka menerima 
itu. 
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Bercerita tentang bagaimana hari-hari yang kualami di desa 
sukamaju kabupaten tellu limpoe sangat berkesan, mulai dari 
masyarakatnya, pak desa sekeluar dan tentu saja teman-teman yang seru. 
Mungkin hanya imi yang bisa saya ceritakan tentang pengalaman 
KKN saya,sebenarnya pengalaman yang saya dapatkan sangat banyak 
berkesan. Apabila kalian yang membaca testimoni saya mungkin kurang 
menarik karena saya tidak begitu bisa bercerita banyak. Yang dapat saya 
sampaikan untuk mengakhiri testimoni saya adalah sebagai mahasiswa 
saya tidak pernah menyesal untuk ikut program KKN dan ditempatkan 
di kecamatan Tellu limpoe desa Suka maju dan di tempatkan bersama 6 
teman-teman saya. 
The last but not least, saya ingin mengucapkan terima kasih 
kepada semua teman-teman dan pak kepala desa sekeluarga atas segala 
bantuan selama berkkn di desa suka maju. Saya tidak menyangka sama 
sekali bahwa saya begitu beruntung bisa ditempatkan dan bersama 
dengan keliarga dan teman-teman yang baik. 
Being the part of SukaMaju squad is  one of the best gift that i 
have been experienced. The last one that i want to say thank you so 
much for the everything.   
 
Nama  : Yuskurniati 
Jurusan : Sosiologi Agama 
Fakultas : Ushuluddin, filsafat, dan Politik 
 Bulan maret tanggal 27 saya berangkat KKN (kuliah kerja nyata), 
saya KKN di kabupaten sinjai, kecematan tellu lempoe, di desa suka 
maju. Di tempat saya KKN warganya ramah-ramah, dan kami tinggal di 
rumah kepala desa, disitu kami dibagi kamar 1 untuk perempuan dan 1 
untuk laki-laki tempat tinggal kami selama kami mengabdi di masyarakat. 
Nama tempat itu kita namakan posko. Kami beranggota 7 orang, 
perampuan 4 orang (masni, sari bulan, nikita indra sari dan saya sendiri 
yuskurniati) dan laki-laki 3 orang  (Taswin, Mahathir M. dan M. Isra A.). 
 Jadi awal ceritanya, ada namanya pembekala KKN di situ kami 
di unding nama-nama kami dan saya dapat kelompok 3 setelah saya 
mendapatkan kelompok disitu saya dipertemukan sama teman-teman 
yang menjadi satu  posko ku yang tidakku kenal. Dan disitu kami saling 
mengenal, ada dua orang disitu yang paling bawel namanya masni dan 
atir sempat saya mengatakan didalam hati ku, kenapa saya bisa 
mendapatkan teman yan begini yang sangat cerewet sekali. Tapi ada 
untunnya juga mereka cerewet karena disitu kami jadi akrab. Setelah 
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pembelakalan selesai kami merencanakan untuk bertemu lagi untuk 
bicara masalahh apa-apa yang perlu kami bawah dan siapa yang bisa 
bawa barang-barang untuk keperluan di posko.  
 Akhirnya hari keberangkatan KKN tiba, di tanggal 27 maret. 
Perjalan makassar ke sinjai selama 6 jam atau 7 jam. Jam 15.00 kami 
nyampe di tempat tujuan kami. Pas kami nyampe di rumah kepala desa 
yang di tempati untuk tempat Selama kami mengabdi. Ternyata bukan 
kami saja yang tinggal disitu ternyata ada anak KKN dari sinjai juga, tapi 
mereka sangat ramah dan ibu desa kami juga sangat baik. 
Pagi pun tiba, hari pertama kami ada di kampung desa sukamaju 
kecematan tellu lempoe kabupaten sinjai. Dan hari pertama pula kami 
duduk di tempat dapur yaitu untuk masak-masak bukan kami saja yang 
ada didapur itu ada juga dari anak KKN sinjai dimana disitu saya bagian 
tumbuh lomboh, nah lucunya disini saya lagi tumbuh lomboh tapi 
lomboh masuk di mata ku pedis sekali yang ku rasa disitu tangisanku 
sangat keras sekali sampai-sampai terdengar tetangga. Untung juga ada 
keluarganya dari ibu desa langsung dia memberikan air gula untuk diusap 
dimata ku. Alhamdulillah setelah diusap pake air gula mataku aga 
mending. 
Ada salah satu anak kecil namanya FIKA anak dari tante yang 
kasih saya air gula untuk diusap dimana di tanya sama ibu desa siapa 
nama kakak yang dimasuki oleh lomboh, langsung dia bilang kakak pedis 
semua orang langsung tertawa mulai disinilah saya di panggil oleh anak-
anak kakak pedis.....hahaha ada sejarah ku disini di desa sukamaju 
kecematan tellu lempoe kabupaten sinjai nama ku di ubah menjadi kakak 
pedis. 
 Tak terasa beberapa hari kami tinggal disitu, sebelum seminar 
tiba kami menjalankan pogram kerja kami karena kepala desa kami tidak 
ada, dia pergi umro. Kami pergi kesekolah untu memperkenalkan kami 
dari kampus UINAM, ada 3 sekolah SDN di Desa Sukamaju yang kami 
kunjungi dan hanya dua sekolah kami mengajar. Kami tidak mengajar 
cuman kami melakukan kursus bahasa inggri dan mengajar pramuka. 
Kepala desa kamipun pulang dari umroh, 3 hari diberi waktu buat 
istrahat bapak dan akhirnya setelah bebera hari kami tunggu-tunggu 
alhamdulillah seminar kami pun tiba dan ada 7 program kerja kami, yaitu: 
1. mengajar TPA 
2. profil Desa 
3. Toga (tanaman keluarga) 
4. prifet bahasa inggiris dan pramuka 
5. Papan Jalan 
6. bersih-bersih masjid 
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7. sepak bola 
 Pengalaman saat saya mengajar pramuka di SDN Jennah, kalau 
di bilang perjalan di SDN Jennah sangat tidak memadai karena sangat 
rusak, sempat saya mengeluh sama teman saya yang bernama ISRA. Dan 
sempat juga saya mau balik di tengah jalan karena jalannya. Ditengah 
jalan menunjuh ke SDN Jennah lucunya disini pahuku didudukin sama 
teman ku Isra karena jalan sangat tidak memadai sekali deh malu ku 
disitu masa pahu ku di dudukin sama laki-laki...deh uang panaiku turun 
gara-gara didudukin sama teman laki-laki saya. Dan kami pun tiba di 
sekolah SDN Jennah, kami mulai mengajar dan saya diperkenalkan oleh 
teman saya Isra karena itu hari pertama saya masuk mengajar karena 
teman saya Isra dia sudah dikenal sama anak-anak SDN Jennah, kerana 
dia udah 2 kali bertemu sama mereka. Di pertengahan mengajar ada salah 
satu siswa yang bernama ASKAR, tiba-tiba dia istrahat dan saya coba 
mendekatinya karna saya melihat muka dia yang pucat ternyata dia sakit, 
dan saya cepat-cepat cari warung untuk membeli sesuatu untuk dimakan 
askar ternyata tidak ada orang yang jual dan saya kembali ke sekolah dan 
saya melihat askar dia mengikuti pergerakan yang diajarkan oleh teman 
saya isra dan saya menatap mukannya yang begitu semangat untuk 
mengikuti pramuka yang di ajarkan oleh kami, dan mata saya mulai 
bening-bening karena saya melihat adik-adik yang begitu semangat 
belajar. 
 Dan saya ketagihan mau mengajar terus di SDN Jennah. Dan 
saya juga mengajar TPA bagian tilawah. Selama saya mengajar di TPA 
awalnya ada anak kecil yang paling saya tidak sukai karena dia semau-
maunya tidak bisa di atur, dan setiap saya mengajar saya coba mengambil 
hatinya alhamdulillah tidak lama kamipun mulai akrab, saya tidak 
mengajar sendirian, ada teman ku juga namanya NIKITA INDRA SARI 
biasanya saya panggil NIKI dia mengajar bagian IQROH. 
 Yang paling lucu itu saat yang pergi kerumah warga untuk 
melakukan profil desa, lucunya saat bercakapan sama warga yang tidak 
bisa bahasa Indonesia karena saya orang BIMA dan saya tidak tahu 
bahasa bugis, saat percakapan saya dengan warga, warga banyak sekali dia 
bicara mau tahu jawabku hanya dua tersenyum sama iye itu jhi yang ku 
tahu..hehehe. 
Tidur dimalam hari diiringi suara anjing…bisa bayanginkan suara 
anjing kaya gimana? Dan saya mendapatkan teman-teman yang baik dan 
ibu desa dan bapak desa yang baik sekali. KKN sangat seru dan asyik, 
memantang namun juga mengharukan dan menginspirasi. Namun yang 
paling penting adalah KKN membuat kita semakin belajar untuk 
bersyukur atas kehidupan yang kita miliki sekarang. Suka duka 
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pengalaman KKN sebagai pembelajaran untuk melihat hidup dari sudut 
pandang yang berbeda. 
 
Nama  : Sari Bulan 
Jurusan : Kimia 
Fakultas : Sains dan Tekhnik 
 
Kuliah Kerja Nyata atau disingkat dengan KKN merupakan 
salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sebagai mahasiswa dan 
sekaligus momen yang dinantikan bagi mahasiswa tingkat tinggi. Seperti 
yang dikatakan mahasiswa sebelumnya bahwa KKN adalah momen yang 
sangat berkesan dan tidak bisa untuk dilupakan. Dan disitu kita 
mendapatkan pengalaman dan pelajaran baru serta teman baru. 
Kisah KKN kuawali dengan rasa bahagia dan bersyukur 
mendapat teman posko yang bisa kujadikan seperti saudara sendiri. 
Meskipun berbeda karakter tapi disini kami saling memahami. Meskipun 
penempatan KKN saya dikampung sendiri yaitu Kabupaten Sinjai tapi 
Kecamatan Tellulimpoe desa Sukamaju dusun batulohe bagi saya tempat 
asing yang belum saya kunjungi sebelumnya. Karena KKN saya akhirnya 
mengenal dan menjadi warga Desa Sukamaju selama 2 bulan bersama 6 
orang teman posko saya yang akan menjadi saudara saya nantinya. 
Diposko inilah akan banyak kenangan bersama mereka. Mereka adalah 
Mahatir dipanggil Om Athir, Muhammad Isra sering kupanggil abang 
Isra, Taswin kupanggil KT, Nikita Indrasari kupanggil Nicky, Yuskurniati 
dipanggil Nia dan Masni Kupanggil Senni. Bersyukur bisa bertemu 
mereka, mereka awalnya orang asing bagi saya dan akan kutemui setiap 
harinya. Teman tidur, teman makan, teman gila-gilaan. Selain itu saya 
bersyukur karena Bapak Desa disukamaju selain itu ibu desa serta 
anaknya begitu baik kepada kami. Dan menerima kami layaknya seperti 
anaknya sendiri. Yah sekali lagi saya bersyukur bertemu dengan Bapak 
dan Ibu Desa sebagai pengganti orang tua saya dirumah.  
 Keseruan diposko adalah ketika di dapur masak bareng Nicky, 
Nia dan Senni. Di dapur kita sama-sama belajar, belajar  masak, berbagi 
resep..hehehe sekaligus tempat gosip kami berempat. Selain didapur, 
kamar tidur juga tempat kami bergosip, tempat gila-gilaan, ketawa bareng 
dan tidur bareng. Mungkin ini salah satu momen yang sulit saya lupakan 
ketika tidur bareng. Dan alhamdulillah kami berempat selalu akur dan 
tidak pernah berselisih paham. 
 Tapi ada satu pengalaman yang tidak saya lupa bersama Masni 
ketika saya bermaksud menemani Masni ke Sinjai untuk membeli sesuatu 
yang penting tapi Masni menyuruh saya meminta izin kepada Ibu Desa 
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dengan alasan ada urusan ke Posko Pattongko. Dan saya terpaksa tidak 
jujur kepada Ibu Desa karena ada alasan tertentu. Sepulang dari Sinjai, 
Om Athir curiga kalau saya dan Masni tidak jujur tapi saya berusaha 
untuk meyakinkan. Setelah kejadian itu, Athir dan juga Kordes Taswin 
marah dan tidak mau bicara sama saya dan juga Masni. Disitu awal saya 
dan Masni berselih dengan mereka berdua. setelah beberapa hari tidak 
saling bicara dan akhirnya suasan posko kembali seperti semula, makan 
bareng dan bercanda bareng. Suasana seperti itulah yang selalu saya 
rindukan, kegilaan mereka. 
Tidak terasa kurang lebih 2 bulan bersama, malam ramah tamah 
adalah momen yang sepertinya tidak diinginkan. Harus berpisah dengan 
mereka, mungkin bisa bertemu kembali dengan mereka dikampus tapi 
tidak bisa lagi seperti suasana posko yang makan bareng dan tidur 
bareng. Dan pagi itu kami berkumpul di meja makan bersama Pak De’ 
dan Bu De’ dan teman posko. Mungkin itu terakhir kali kami makan 
bareng. Tetangga-tetangga berdatangan diposko untuk melihat kami 
berangkat kembali ke Makassar. Terima kasih atas kenangan yang 
diberikan di posko Sukamaju, terima Kasih sudah menyambut 
kedatangan kami. Jika ada waktu akan bertemu kembali Di Desa 
Sukamaju tempat saya BerKKN. Kami, Kalian, Kecamatan Tellulimpoe 
dan Posko Sukamaju dalam Memori Kenangan. 
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BIOGRAFI MAHASISWA KKN DESA SUKAMAJU 
 
M. Isra Anatullah A. yang 
biasa disapa Isra. 
Mahasiswa jurusan 
Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar. Lahir 
dari pasangan Amir 
sedangkan ibu bernama 
Hafsah,  lahir di Gowa  
pada tanggal,27Desember 
1994 merupakan anak pertama dari empat bersaudara.  Mahasiswa yang 
gemar olahraga khusunya main bola. Pengalaman organisasi sebagai 
anggota HMJ PGMI, koordinator infokom UKM Pramuka UIN 
Alauddin Makassar, anggota Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan. Pendidikan Formal dimulai dari Sekolah Dasar di SDN. 
VI Bontokamase lulus pada tahun 2006. Pada tahun yang sama, penulis 
melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 
Sungguminasa Kab. Gowa dan lulus pada tahun 2009, dan pada tahun 
yang samapula penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah 
Atas (SMA) Negeri 1 Galesong Utara Kab. Takalar dan lulus pada tahun 
2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam 
Negeri (UIN) Alauddin Makassar ke jenjang S1 pada Jurusan Pendidikan 
Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun 2013, sampai saat 
biografi ini ditulis. 
 
 
 
Masni yang biasa disapa 
Masbong. Mahasiswa 
jurusan Ilmu Ekonomi 
Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam Universitas 
Islam Negeri Alauddin 
Makassar. Lahir dari 
pasangan ayah bernama 
Salmun dan ibu bernama 
Hanati,  lahir di Enrekang  
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pada tanggal, 31 Oktober 1995 merupakan anak pertama dari tiga 
bersaudara. Anak kedua bernama Muh.Akbar dan anak ketiga bernama 
Naufal Afif. Pendidikan Formal dimulai dari Sekolah Dasar di SDN No. 
160 Salokalama kab. Enrekang lulus pada tahun 2007. Pada tahun yang 
sama, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) Negeri 4 Pitu Riawa Kab. Sidrap dan lulus pada tahun 2010, dan 
pada tahun yang samapula penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah 
Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Maiwa Kab. Enrekang dan lulus pada 
tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 di 
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin pada Jurusan Ilmu Ekonomi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2013, sampai saat ini. 
Pengalaman organisasi sebagai anggota Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia (PMII), sebagai koordinator kewirausahaan Economics Study 
Club (ESC) of UIN Alauddin Makassar. Keep do the right things to get 
the right things “lakukan yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik”. 
 
 
Sari Bulan yang biasa 
dipanggil Bulan/Bhul-Bhul. 
Mahasiswa jurusan Sains 
KimiaFakultas Sains dan 
Teknologi Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar. 
Lahir dari pasangan ayah 
bernama Baharuddin dan ibu 
bernama Naisah,  lahir di 
Sinjai  pada tanggal 31 
Desember 1994 merupakan 
anak ketiga dari enam 
bersaudara. Pendidikan Formal dimulai dari Sekolah Dasar di SDN No. 
190 Cenning Kab. Sinjai lulus pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, 
penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Negeri 1 Unggulan dan lulus pada tahun 2010 dan pada tahun yang 
samapula penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas 
(SMA) Negeri 1 Bulupoddo Kab. Sinjai dan lulus pada tahun 2013. 
Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 di Universitas 
Islam Negeri (UIN) Alauddin pada Jurusan Sains Kimia Fakultas 
SAINTEK tahun 2013, sampai saat ini. 
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Nikita indrasari lahir pada 
tanggal 23 April 1996, 
seorang mahasiswa jurusan 
Bahasa dan Sastra Inggris 
Fakultas Adab dan 
Humaniora, UIN Alauddin 
Makassar. Berasal dari 
bulukumba tepatnya di desa 
bira kecamatan bontobahari. 
Mahasiswa yang kerap disapa 
Niki ini pernah bersekolah di 
SDN 168 Dangke yang 
terdapat di Desa Bira dan 
melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama , SMPN 3 
Bontobahari yang sekarang berganti nama menjadi SMPN 34 Bulukumba 
kemudian ia melanjutkan Ke Sekolah Menengah Akhir SMAN 8 
Bulukumba dan lulus pada tahun 2013. Memiliki hobi menonton film 
dan mendengarkan musik/lagu  berbahasa Inggris. 
 
Taswin lahir pada tanggal 
28 April 1993, seorang 
mahasiswa jurusan Bahasa 
dan Sastra Inggris Fakultas 
Adab dan Humaniora, UIN 
Alauddin Makassar. Berasal 
dari Parigi Moutong (Palu) 
tepatnya di desa palalpi kec. 
Mahasiswa yang kerap 
disapa Taswin ini pernah 
bersekolah di SDN 1 Basi 
Dondo dan melanjutkan 
pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama , SMPN 2 Moutong yang 
kemudian saya melanjutkan Ke Sekolah Madrasah Aliyah DDI Takkalasi 
dan lulus pada tahun 2012.  
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Mahathir yang biasa disapa 
Athir. Mahasiswa jurusan 
Pendidikan Agama Islam 
Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar. 
Lahir dari pasangan ayah 
bernama Masykur dan ibu 
bernama Munarni,  lahir di 
Kolaka Utara  pada tanggal, 
25 Mei 1995 merupakan 
anak ketiga dari sembilan 
bersaudara. Pendidikan Formal dimulai dari Sekolah Dasar di SD Negeri 
1 Porehu kab. Kolaka Utara lulus pada tahun 2007. Pada tahun yang 
sama, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) di MTS Al-Musthawa Labipi Kab. Kolaka Utara dan lulus pada 
tahun 2010, dan pada tahun yang samapula penulis melanjutkan 
pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) di MA Pesri Kendari Kota 
Kendari dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan 
pendidikan ke jenjang S1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 
Makassar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Tahun 2013, sampai saat ini. 
“Menggapai hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik 
dari hari ini”. 
 
 
Nama lengkap saya 
yuskurniati. Dirumah, saya 
biasa di panggil siwe 
(perempuan) dan saya 
biasa di panggil sapaan nia, 
yus atau yusniar. Saya lahir 
di kota Bima 10 
September 1995. Saya 
anak kedua dari dua 
bersaudara dan saya 
memiliki adik angkat 3 
orang, 1 perempuan dan 2 
laki-laki. Bapak saya 
bernama Agussalim dan 
ibu saya bernamah Juhrah.  
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 Bapak saya bekerja di kantor swasta dan ibu saya hanya 
mengurus rumah tangga. Saat ini saya tinggal dijalan manuruki 2 kota 
makassar. Abang saya bernama Muh. Ramahdanah ia melanjutkan 
studinya Ners kesehatan masyarakat di kampus UMI. Sedangkan adik 
angkat saya yang bernama Ekawati Sasmita dia masih kuliah saat ini dia 
semester 6 dia kuliah di kampus UNISMUH. Sedangakan adik angkat 
saya kedua yang bernama Manjaya Saputra baru-baru ini dia taman SMA 
dan sekarang pengguran dan yang terakhir yang bernama Muh. Sayful ia 
masih SD. 
 Saya mempunyai hobi bermain volley dan memasak. Saya 
merupakan Alumni dari Madrasah Alyah Negeri 3 Bima, saya termasuk 
orang yang jarang bergaul karena bapak saya melarang saya untuk bergaul 
kecuali kesekolah dan mengaji hanya itu dia suruh keluar rumah. setiap 
saya mengikuti lomba mengaji saya selalu dapat harapan satu dan hanya 
dua kali saya dapat juara satu tingkat tilawah. 
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